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D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : D E B A T E 
LOS MENDIGOS DEL ESPÍRITU | a q u e l l o s c i u d a d a n o s e l p r o b l e m a de l o s 
^ p r o b l e m a s : e l m i s t e r i o de u l t r a t u m b a . 
ilUŝ jj ^ -Quí ) e n n u e s t r o s u e l o , p o r e l c o n t r a -
d i , r i o , padcce inos e l m á s i r r i t a n t e de los 
* a n a l f a b e t i s m o s : e l r e l i g i o s o . P a r a l o s in- ; 
c r é d u l o s e s p a ñ o l e s , p a r a los l i b r e p e n s a -
N o e s t á m a l q u e de vez e n c u a n d o n o s d o r e s ^ a c á , l a m u s a d e l t e a t r o i n -
a p r e s u r e m o s á a b r i r u n p a r é n t e s i s p a r a | v e n t ó esta f r a s e , . d e l i c i o s a p a r a d o j a q u e 
d a r á n u e s t r a s i g n i f i c a c i ó n de d i a r i o c a . ; d a á l a i g n o r a n c i a a m b i e n t e e l a i r e t r a -
t ó l i c o e l t o q u e q u e n u e s t r o s idea les , esos g i - c ó m i c o de n u e s t r a b u r l e s c a d e s n u d e z : 
idea les p o r l o s q u e p e r d e r í a m o s c i e n v i - ¡ S o m o s ateos, g r a c i a s á D i o s I Y e n e l l a 
das , r e c l a m a n á g r i t o h e r i d o . se c l a v a g r o t e s c a m e n t e , p e r o e x a c t a m e n t e 
H a y q u e v o l v e r l a v i s t a de l a s aspere- ^ m b i e n , l a i m p i e d a d q u e e s t i l a m o s p o r 
zas de l ü l u c h a m u n d a n a p a r a t o r n a r a l E s p a ñ a , 
a j u a r . Y e l a j u a r es n u e s t r a sac rosan ta 
R e l i g i ó n , q u e t i e n e c u e s t i o n e s q u e de-
m a n d a n -con i m p e r i o n u e s t r a s o l i c i t u d . Y 
l a casaca es n u e s t r a I g l e s i a , q u e p i d e se 
de j en pasar sus r a y o s de l u z p a r a q u e 
a l u m b r e n esta i n m e n s a n o c h e n e g r a . 
A p a r t e de q u e las t o r m e n t a s q u e esta-
l l e n m á s a l l á de l a f r o n t e r a , a m é n de l a s 
que F r a n c i a nos e n j a r e t a , q u e d a e n p i e 
u n a c u e s t i ó n de b a s t a n t e m o n t a , u n p r o -
b l e m a de r e s u l t a d o s b i e n p a v o r o s o s : e l 
c ó l e r a e n M a r s e l l a y e l c ó l e r a e n N á p o -
les . Y n o es p o c o , y a q u e n o s r o n d a t a n 
de ce r ca ; p e r o q u e l a b e n e f i c e n c i a p ú b l i -
ca y l a h i g i e n e p r i v a d a h a g a n l o s u y o y 
q u e D i o s quede c o n t o d o s . 
De A l h u c e m a s . 
POR CORRKO 
AUuicemas 21.—Hace va r i o s d í a s se ha l l a 
en esta plaaz el representante de u n a Com-
p a ñ í a m i n e r a holandesa , y son t an tos los r i -
f e ñ o s que q u i e r e n vender le sus terrenos que, 
a l deci r de los pe r i tos en este asun to , por 
las compras real izadas y las que á d i a r i o 
se r ea l i zan , deben r e su l t a r l e á d i cho . repre-
sentante u n negocio redondo, t a n t o m á f 
cnan to se t r a t a de r icos mine ra l e s , s e g ú n las 
mues t ras presentadas. 
P r ó x i m o á l a barraca l e v a t a n d a en l a ve-
c ina p l a y a , de l a que es p r o p i e t a r i o el re-
presentante de l a c i t ada c o m p a ñ í a , l i a n co-
P o r n u e s t r o v i e j o so la r s o n o t r o s l o s ; locado los m o t o s vecinos una g r a n t iende 
p r o b l e m a s q u e s u r g e n s in q u e s u s o l u - ^ campaña que los b e n i n r r i a g a s cogieron 
1 .i o ^ ., ]as {ucrzag R o g n i cuando é s t e se acer-
c i ó n a d m i t a a p l a z a m i e n t o , s m q u e s u ac ia - c ó p o r esta k a b i l a , y de la que s a l i ó á UÍKI 
r a e i ó n nos c o n c e d a t r e g u a , s i n q u e e l des- i de cabal lo d e s p u é s de haber s u f r i d o g ran-
, . , . ' des p é r d i d a s . A s e g u r a n los m o r o s que m u y 
pe3o de sus i n c ó g n i t a s acuse u n m o m e n t o en ^ c o n s t r n i r ó n a lgunas b á r r a l a s m á s 
de descanso, s i n q u e su a b o r d a m i e n t o p u e -
da r e s i g n a r s e á l a p r ó r r o g a . Y e n t r e e l l o s , 
u n o . sob re t o d o , a p r e m i a t e r r i b l e m e n t e . 
H a y u n a peste q u e se p r e n d e á l o s ce-
r e b r o s y l o s a n q u i l o s a ; h a y u n a e n f e r m e -
en l a c i tada p l a y a . 
I n d í g e n a s l legados de l a k a b i l a de Bocoya 
mani f i es tan que d e s p u é s de haber quemado 
y saqueado l ó s poblados de l a k a b i l a d' 
B e n i Ufrachs , quedaron 150 h o m b r e s de las 
kab i l a s de B e n i U r r i a g h e l , B e n i T e f t y Bo-
coya encargados de t e r m i n a r la r e c o l e c c i ó n 
d a d q u e se ceba en e l a l m a y la a t r o f i a ; , de cebada y tr i? | i ) j y quc l i n a vez reaHza. 
h a y u n m a l q u e se acerca á l o s i n d i v i - das estas operaciones, t e n d r á n una g r a n re-
d u o s y l o s e n v i l e c e : e l a n a l f a b e t i s m o e n 
g e n e r a l . 
P e r o ese es tado d e i n c u l t u r a n o sor -
u n i ó n en la que se r e p a r t i r á n el b o t í n reco-
g i d o á los venc idos . 
í D i c e n t a m b i é n que, ñ e g á n rumores que 
c i r c u l a n po r k a b i l a s vecinas , parece ser que 
p r e n d e s o l a m e n t e á l o s h o m b r e s q u e o f r e - T M f M ^ t0 
* 1 - mado el n o m b r e de toda la k a b i l a para ven-
cen á l a t i e r r a c o n e l s u d o r d e su f r e n t e der a lgunos terrenos - per tenecientes á \V 
su r u s t i c i d a d ' p r i m i t i v a , n i s ó l o á a q i i e - ¡ m i s m a , hab i endo r ec ib ido p o r e l lo a lgunas 
„ , t , • • , „ cant idades , m a r c h á n d o s e de la k a b i l a sin 
Uos q u e , a y u n o s de t o d o c o n o c i m i e n t o g i a - haber ^ r t í d s á los d e m á s n i u n e é n í i m c 
m a t i o a l , d á n á l o s v i e n t o s los e fec tos de sin de los beneGcios ob ten idos , po r l o que reina 
crasa i g n o r a n c i a , n i t a m o o e o á l o s q u e , ca- ,a '"eferida k a b i l a g r a n d i - g u s t o , t e m i é n -
, . t w u - r i . . . , dose a l t e r m i n a r la r e c o l e c c i ó n en l a de 
r e c i ó n d o de t o c o s e u t m u c n t o e d u e a t w o . ¿ ^ Í Uf rac l i s bajen á cas t iga r á é s t o s , pues 
v o m i t a n en l a soc i edad ios f r u t o s de s u así^ l o t i enen mani fes tado a q u é l l o s , 
e s t a á l ) s e l v i r i c o ! So11 inucI los ,os bocoyas que d u r a n t e la 
" " , \ ".. \ ' , - 1 ! ' loche salen de sus poblados para e v i t a r sof-
- B a j o la c l a v e s o m b r í a de l a n a l l a b e t i s m o nfresns-, v i n i e n d o á i 'efngiarsc en l i s pfayds 
h a y q u e e n c e r r a r - t a m b i é n á l o s q u e , d e - j ^ e " ^ á esta plaza. 
b i e n d o | % f a m i l i a y a l E s t a d o e l t e so ro L * ^ , ^ f T x I ^ a S T ^ 
de saber , leer , d e s p e r d i c i a n e l p r e c i o s o en la A r g e l i a , var ios moros fueron sorpren-
c a u d a l , d e v o r a n d o s i n o b j e c i ó n a l g u n a ^ ¡ d o s p o r el m o r o M a m e d i Ben H a n i n U) 
1 „^ Moreno, que, con fersíl en m a n o . Ies oblip-ó 
c u a n t o de p e r n i c i o s o ac i e r t a , a c a e i en sus ¿ qne fuesen e n t r e g á n d o l e cuan to d ine ro l ie-
m a n o s , p a r a negarse s i s t e m á t i c a m e n t e ftivabírá. 
e s p i g a r en e l c a m p o de l a V e r d a d . f^S^S^TS S conseguido su pro-
1 . . 1 p ó s i t o , o b l i g ó l e s a re t i ra rse á sus .aduares 
L a i n f a m i a m a y o r q i l e los t i e m p o s m o - e i l pe.or s i t u a c i ó n que cuando sa l ie ron de 
d e r n o s c o m e t i e r o n c o n l a I g l e s i a e s t r i b a d l o s . E l expresado Mor^wo m a r c h ó ayer pa-
•ti i r a M e l i l U y , s e g ú n man i f i e s t an v a r i o s k a b i -
^vecirsamente e n a q u e h ü . . ! ,eSog, b a n splíci^ab de nues t ras au to r idn -
P o r eso l a frase q u e e n m i t a d de esta (ies q l i e sea de ten ido y en t regado á su k a b i -
é ü o c a l l e g ó a l a l m a c a t ó l i c a . con acen tos de donde s e r á cas t igado. _ 
7 , Ú . . 1 o . i "Después de v a n a s reuniones en d i fe ren-
t r e n o fue esta: «j i - a n y Hojas ele « . a w - ^ Z0C0S) y con el ñ n ^ que cese l a anar-
c i s m o !» Y era q u e se ace rcaba e n d e r e — q u í a que reina en las t r i b u s , h a n acordado 
c h u r a a l c o r a z ó n , a r r a n c a n d o l a v e n d a á 1 |os C h i l e ñ o s ^ ^ ^ ^ . ^ ^ a ? ^ : 
los d i f a m a d o r e s q u e j u g a b a n c o n l a m a l -
d a d . 
V I A J E S P Q H E B P J B L ^ A . 
tas, aunque , s e g ú n e l parecer de a lgunos de 
ellos, no s e r á n m u y duraderas las expresa-
das m u l t a s . 
Y l o m e n o s q u e p u e d e n h a c e r l o s q u e 
d a n a l a t a q u e l a g r o s e r í a de u n o d i o f o r -
m i d a b l e es e s t u d i a r n o s . 
L o m e n o s á q u e t i e n e d e r e c h o l a I g l e -
s i a , an tes de q u e se l a a t a q u e , es á q u e 
se sepa l o q u e s i g n i f i c a esta i n s t i t u c i o i v 
d i v i n a . 
L o m e n o s á que p u e d e s o ñ a r c u a l q u i e -
•ra q u e b u s q u e en l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a á 
la e n g e n d r a d o r a de sus a c o m e t i d a s f u ~ 
riosas es á c o n o c e r l a , . 
A q u í , e l m e n t e c a t o q u e a b a n d o n a l a s 
m í a s s i n m á s l a s t r e r e l i g i o s o q u e e l v a g o 
' e c u e r d o de l a s o r a c i o n e s de l a i n f a n c i a , 
ya se cree u n d e f i n i d o r , o l v i d á n d o s e de 
que j a m á s c r u z ó p o r su m e n t e l a eeono-
i n í a de u n d o g m a . 
A q u í , d o n d e la r e a t a p e r d i d a á l o l a r -
g o de n u e s t r a s c a r r e t e r a s p o l v o r i e n t a s 
t r a z a u n a senda p a r a q u e l o s a n t i c l e r i c a -
les d i s c u r r a n , se ape la á l a e s t r i d e n c i a 
p o p u l a r p a r a c o h o n e s t a r su m a r c h a p o r 
el c a m i n o t r i l l a d o . 
A q u í , en el deseo de c e r r a r l o s o j o s á 
l a l u z c e l e s t i a l q u e e n e l m o d e s t o p a d r e 
A s t e l e t r i u n f a , p o r l a e v i d e n t e h u m i l d a d 
de l e m p e ñ o , s-e p r e t e n d e , en c a m b i o , a m -
p a r a r u n seuMr de f r í o d e s c r e i m i e n t o , 
p o r q u e l a borle; a m a r i l l a d e l m a e s t r o de 
A n a t o m í a 120 se e s t r e m e c i ó a n t e la d i -
s e c c i ó n de l c a d á v e r . 
Si u n d í a Cos t a , a q u e l g r a n e n f e r m o , 
da á los a i r es l a r u d e z a o n c e i i d i d a de u n a 
de sus s o b e r b i a s c a i i l i n a r i j s , y a l e f a l t a 
t i e m p o á l a p l ebe i n t e l c c l i i a l p a r a a b r o -
garse al í d o l o q u e les de sp rec i a . Y si 
o t r o d í a el g r a n t r i b u n o C a s i c l a r , a r d i e n -
do en '>¡Mico:i f e r v o r e s , q u i e r e ascender 
al vSii:;.!, l a taif?. i g n c r a j i ' . o u a escupe y 
i l o r a . 
N i n g u n a r e l i g i ó n p o s i i i v a m e r e c e e n -
t r e los v i v i d o r e s d e l s e c t ü r i s i n o h i s p a n o 
la c o n s i d e i a e i ó n d e s u r ^ u c i i o . 
P a r a e l l o s , p a r a esto;-, ateos de n u e v o 
e u ñ o q u e l o s e s p a ñ o l e s g a s l a m o s pa ra an-
;Iar por casa, r e s u l t a t o d o cí m u n d o reac-
c i o n a r i o , p o r q u e e n F r a n c i a , e n A l e m a -
« i a y ca I n g l a t e r r a — ü e p r o p ó s i t o busca-
mos é s a t r i n i d a d d e l p r o g r e s o á u s a n z a , — 
5e e s t u d i a R e l i g i ó n , y es c e t t f e i m o q u e 
(@) c<S>> t@! ag) a p i (<S>) • (<a>) c@) <<§)> (®> '©> <@) 'i&i 
Los franceses afirman que nos-
otros hemos comprado en 
10.000 pesetas ¡a conciencia 
del bajá de Laradie. 
piensa eí ladrón que fodos so-
e su condición. 
Ante el Concurso hípico. 
Y a h a n p r e n d i d o l a s r a í c e s d e l C o n c u r -
so h í p i c o d e f i n i t i v a m e n t e e n l a f e r i a de 
V a l e n c i a . 
L a p i s t a de l a E x p o s i c i ó n , de l a pasa-
da g r a n d i o s a E x p o s i c i ó n , d o n d e e l fes te jo 
se h a c e l e b r a d o , v i ó s e c o n c u r r i d í s i m a en 
t o d a s l a s p r u e b a s . 
E l aspecto n o p o d í a ser m á s s u g e s t i v o . 
V e r d a d es q u e l a E x p o s i c i ó n s i gue s i endo 
u n a fiesta de g u a r d a r . L o s i n n u m e r a b l e s 
p a l a c i o s r e v e r b e r a n a l s o l . E n l o s a le ros , 
e n las a c r o t e r a s , e n los á b s i d e s , en las t o -
r r e s , e n . l o s c i m b o r r i o s y en las c ú p u l a s , 
las p a l o m a s , c i egas de t a n t a l u z , q u i e t a s 
y so l emnes , p a r e c e n p r e s i d i r l a fiesta. 
H a y e n t o d a e l l a u n m i l a g r o de a » 
g r í a y p l a c i d e z . E l m i l a g r e r o es e l s o l , 
el s o l q u e r e i n a a s í e n l a t i e r r a c o m o en 
el c i c l o . 
L a p i s t a , c e r r a d a p o r l a e g r e g i a c o r o n a 
d e l p a l a c i o de Be l l a s A r t e s , e l G r a n C a -
s i n o , e l s a l ó n de ac tos , l a c u á d r i g a m o -
n u m e n t a l , es s o b e r b i a , d e u n a b e l l e z a i n -
t r é p i d a y escandalosa . D e s d e e l d í a 15, u n 
p u ñ a d o de donosos sporlmens y b i z a r r o s 
m i l i t a r e s r e ú n e n s e a l l í c o n sus caba l l o s en 
c e r t a m e n de e q u i t a c i ó n . 
Y y o n o s é q u é t i e n e este fes te jo de 
h i d a l g o y a u d a z , q u e a t r ae c o m o n i n g ú n 
o t r o . . E s fiesta de a r r o g a n c i a , de g e n t i -
l eza , de v a l e n t í a , de e m o c i ó n , de p e l i g r o . 
Y e n V a l e n c i a , p r e c i s a m e n t e p o r e l 
m a r c o a r t í s t i c o en q u e se r e a l i z a , a d q u i e -
re u n r e l i e v e e x t r a o r d i n a r i o . 
A y e r c e l e b r ó s e l a p r u e b a Oninlum, pe -
n ú l t i m a d e l C o n c u r s o . E s u n a d e l a s m á s 
i n t e r e san t e s . 
L o s c aba l l o s h a b í a n de s a l t a r en u n 
t i e m p o m á x i m o de c u a t r o m i n u t o s y m e -
d i o l o s s i g u i e n t e s o b s t á c u l o s : Se to c o r r i c n -
!e, b a r r a o r d i n a r i a , b a n q u e t a , paso i t a - , 
l i a n o o x e r , d o b l e b a n q u e t a , , m u r o de p ie -
d r a ( c u y a e l e v a c i ó n n o b a j a r í a de u n m e -
t r o v e i n t i c i n c o ) , b a r r e r a de c a m p o , seijo 
e n t r e r í a s , s e g u n d o paso i t a l i ano , ; , s egun -
da b a n q u e t a o r d i n a r i a , bML '-/i«e, paso de . 
c a m i n o , m u r o de s i l l a res y r í a a m p l i a s in 
p l a y a s . 
Del ' é x i t o q u e t u v o esta p r u e b a p u e d e 
dar fe la l i s t a de j i n e t e s y caba l l o s q u e 
t o m a r o n p a r t e . S o n : 
Remesá, j i n e t e , t e n i e n t e D . L u i s A l v a * ' 
fez do A n e / . n . 
Maratona, j i n e t e , t e n i e n t e D . J u a n 
G . de U r r í e s . - | ^ 
Bilbao, j i n e t e p r o f e s o r - d e E q u i t a c i ó n 
m i l i t a r D . F r a n c i s c o J i m é n e z . 
Marenazo, j i n e t e , D . A l f o n s o G . de l a ' 
H i g u e r a . 
Embalsado, j i n e t e , t e n i e n t e D . J o a q u í n 
S á n c h e z O c a ñ a . 
Maleo, j i n e t e , s e ñ o r c o n d e d e T o r r e -
p a l m a . 
Operable, j i n e t e , t e n i e n t e D . A n g e l 
G . S a r r i á . 
Vendaval, de D . J o s é A g u i r r e , m o n t a -
d o p o r D , A n t o n i o C a ñ e r o . 
Ráfaga-, j i n e t e , t e n i e n t e D . A l f o n s o 
G . de V a l e n z u e l a . 
Camarote, j i n e t e , t e n i e n t e D . R o b e r t o 
W h i t e . 
Vertiente, j i n e t e , t e n i e n t e D . E p i f a n i o 
S o m o z a . 
Lacónico , j i n e t e , t e n i e n t e D . R i c a r d o 
R i v a s . 
Alunado, j i n e t e , t e n i e n t e D . F r a n c i s c o 
J a q u e t o t . 
Lebrero, j i n e t e , t e n i e n t e D. J o s é M o -
n a s t e r i o . 
Jndustrioso, j i n e t e , t e n i e n t e D . Ense -
b i o A p a t . 
Pavonado, j i n e t e t e n i e n t e D . L u i s R a -
m o s . 
Galo negro, m o n t a d o p o r e l a r g e n t i n o 
D . G u s t a v o T o n q u i r t . 
S l a r l , j i n e t e , p r o f e s o r de e q u i t a c i ó n m i -
l i t a r D . A n t o n i o C a ñ e r o . 
Chapal, j i n e t e , t e n i e n t e D . L u i s M o -
r e n o . 
1 Valona, j i n e t e , t e n i e n t e . D . A n g e l G . 
S a r r i á . 
Velo, j i n e t e , t e n i e n t e D . B a r t o l o m é 
G u e r r e r o . 
Soflama, j i n e t e , c a p i t á n D . G u s t a v o G ó -
vriez S p e n c e r . 
Selenio, j i n e t e , p r o f e s o r de e q u i t a c i ó n 
m i l i t a r D . F r a n c i s c o J i m é n e z . 
Cotorra, j i n e t e , D . P e d r o G a r c í a . 
Oloroso, j i n e t e , t e n i e n t e D . B a r t o l o m é 
G u e r r e r o . 
Mandarín, j i n e t e , p r o f e s o r de e q u i t a -
c i ó n m i l i t a r D . A n t o n i o C a ñ e r o . 
Dinás t i co , j i n e t e , t e n i e n t e D . F r a n c i s -
c o J a q u e t o t . 
Gralilude, j i n e t e , c a p i t á n D . G u s t a v o 
G ó m e z S p e n c e r . 
Bella, j i n e t e , t e n i e n t e D . A l f o n s o V a -
l e n z u e l a . 
(.•uripa, j i n e t e , D . E p i f a n i o S o m o z a . 
¡•'i.wwell, j i n e t e , c o m a n d a n t e s e ñ o r 
m a r q u é s de M a r t o r e l l . 
Vagido, j i n e t e , p r o f e s o r de e q u i t a c i ó n 
D . M i g u e l B u e r b a . 
Hércu les , j i n e t e , s e ñ o r c o n d e de T o r r e -
p a l m a . 
Marco, j i n e t e , t e n i e n t e D . L u i s M i q u e l . 
Influyente, j i n e t e , c a p i t á n D . E m i l i o 
L ó p e z T e l l o . 
Byron, j i n e t e , t e n i e n t e D . M i g u e l M a n -
so de Z ú ñ i g a . 
Tablada, j i n e t e , t e n i e n t e D . L u i s R a -
m o s . 
Sublevado, d e l t e n i e n t e D . F e d e r i c o 
í . o y g o r r i , m o n t a d o p o r D . R o b e r t o W h i t e . 
nescon.uielo, j i n e t e , t e n i e n t e D . Joa-
q u í n S. O c a ñ a . 
Ligero, j i n e t e , t e n i e n t e D . L u i s M o -
r e n o . 
Trouvé, j i n e t e , c a p i t á n D . V i c e n t e 
A g u i r r e . 
Madreña, j i n e t e , t e n i e n t e D . E n s e b i o 
A p a t . 
Boquerón, j i n e t e , t e n i e n t e D . M a n u e l 
F e r n á n d e z . 
.CapoUílp, d e l t e n i e n t e D . M i g u e l M a n -
so de Zúñiga , m o n t a d o p o r e l c a p i t á n d o n 
G u s t a v o G ó m e z S p e n c e r . 
i ' ruJe^n, j i n e t e , s e i i o r conde de T o r r c -
p a l u i a . 
Wixen, j i n e t e , t e n i e n t e D . C e l e d o n i o 
P e b r e l . 
Kxquiso, j i n e t e , c a p i t á n D . G u s t a v o 
G ó m e z S p e n c e r . 
Y Trocadero, j i n e t e , D . L u i s M o r e n o . 
L o s p r e m i o s , c o n f o r m e a d e l a n t é en l a 
c o n f e r e n c i a t e l e g r á f i c a , se d i s t r i b u y e r o n 
en la s i g u i e n t e f o r m a : 
P r i m e r p r e m i o . C o p a d e los c a b a l l e r o s 
d e l S a n i o S e p u l c r o y 2.000 pescas, a l ca-
b a l l o Wixen, m o n t a d o p o r e l S r . F e b r e l . 
S e g u n d o , de 1.000 pesccas, a l c a b a l l o 
Bella, m o n t a d o p o r e l S r . V a l e n z u e l a . 
T e r c e r o , de 500, a l c a b a l l o Trouvé , p o r 
el S r . A g u i r r e . 
C u a r t o , de 250, a l c a b a l l o Sublevado, 
p o r e l Sr . W h i t e . 
Q u i n t o , de 200, a l c a b a l l o Ráfaga , p o r 
el S r . V a l e n z u e l a . 
S e x t o , de 150, a l c a b a l l o Vagido, p o r 
el S r . B u e r b a . 
S é p t i m o , de 100, a l c a b a l l o D-inástico, 
p o r e l vSr. J a q u e t o t . 
O c t a v o , de 100, a l c a b a l l o Soflama, p o r 
el S r . F e r n á n d e z . 
N o v e n o , de 100, a l c a b a l l o Influyente, 
p o r e l S r . L ó p e z T e l l o . 
D é c i m o , de 100, a l c a b a l l o Capotillo, 
p o r e l S r . G . S p e n c e r . 
Lazos: P r i m e r o , a l c a b a l l o Morenazo, 
m o n t a d o p o r el S r . G . H i g u e r a . 
S e g u n d o , a l c a b a l l o Chapal, p o r e l se-
úoj - M o r e n o . 
T e r c e r o , a l c a b a l l o Boquerón, p o r e l 
Sr . F e r n á n d e z . 
C u a r t o , a l c a b a l l o Ligero, p o r e l se-
ñ o r R i v a s . 
N o cabe d u d a q u e todos los a ñ o s se r e -
p e t i r á c o n e l m i s m o i n t e r é s este f e s t e jo . 
E n V a l e n c i a , e l C o n c u r s o h í p i c o e s t á 
l l a m a d o á c o n s t i t u i r u n a fiesta i n s u s t i -
t u i b l e . 
El ceso. 
A p a r t e l a a n i m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , 
c u y o r e f l e j o p r o c u r é h a c e r e n m i c r ó n i c a 
a n t e r i o r , e l coso a z u l y b l a n c o n o f u é u n 
é x i t o n i m u c h o m e n o s . 
E s t a clase de fiestas, t a n s i m i l a r e s á l a 
b a t a l l a de flores, n o p u e d e n a r r a i g a r e n 
s i t i o s c o m o é s t e , d o n d e a q u é l l a t i e n e u n a 
s i g n i f i c a c i ó n t a n e s p l e n d o r o s a . 
A h í v a la l i s t a de coches p r e s e n t a d o s : 
D e l A y u n t a m i e n t o : G ó n d o l a , M u r c i é -
l a g o , P e r r o de a g u a . C u n a m o d e r n a , P a y -
p a y , A g u i l a , Q u i m e r a , L i t e r a m o d e r n a , 
C a r r o z a m o ü e r m s i a . Pavos rea les . A l e g o -
r í a de l a m ú s i c a . C u e r n o de l a a b u n -
d a n c i a , C o n c h a , C a b a l l o m a r i n o ^ C o m e t a 
H a l l e y , T a z a g r i e g a , C a r r o z a de L u i s X V 
y o t r o s v a r i o s de escaso m é r i t o a r t í s t i c o . 
P a r t i c u l a r e s se p r e s e n t a r o n los s i g u i e n -
tes : U n a C o m p o t e r a y u n a P i p a e g i p c i a , 
de l a S o c i e d a d V a l e n c i a n a de A g r i c u l t u -
r a ; T e r r a z a g r i e g a y C a r r o z a de L u i s X V , 
d e l C í r c u l o de B e l l a s A r t e s ; P e n d e n t i f , 
p r e s e n t a d o p o r e l j o y e r o Sr . T e j e r o ; N u -
m e r a d o r y u n l á p i z , de m u c h o e f e c t o , 
p o r e l S r . F a r i n e t t i ; P i p a de e s p u m a so-
b r e cabezas de e l e f a n t e , d e l S r . B u r g u e -
d a ; T i j e r a de c o r t a d o r , d e l sastre s e ñ o r 
V i a n a ; G r a m ó f o n o , de la d r o g u e r í a de E l 
A g u i l a ; A l e g o r í a d e l c o m e r c i o , c o c h e 
m u y a r t í s t i c o y de a spec to m o n u m e n t a l , 
d e l c o m e r c i o de E l S i g l o ; A b a n i c o s j a p o -
neses, d e l vSr. V i l c l l a ; U n d e d a l , de la 
casa J i m é n e z y C o m p a ñ í a ; L a s b a r r a c a s , 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l m i s m o n o m b r e ; 
U n l e ó n s o s t e n i e n d o u n a c a r r o z a , d e l se-
ñ o r O a r d ó ; C o c i n e r a sen tada sobre u n a 
cace ro l a , de D . E r n e s t o F e r r e r ; C o s t u r e -
r o , c o c h e m u y l i n d o , d e l S r . R o m e r o ; co-
ches r e p r o d u c i e n d o e n o r m e s p u ñ o s y c u e -
l los , c o n a l e g o r í a s de sus e s t a b l e c i m i e n t o s 
d e c a m i s e r í a , de los Sres . T e n d e r o y 
G a m b o r i n o , y u n c o c h e c i t o l i n d í s i m o , en 
el q u e i b a n l o s n i ñ o s d e l Sr . R e g ü e s . 
L o s p r e m i o s se c o n c e d i e r o n : 
E l p r i m e r o , de 400 pesetas , a l p r e s e n -
t a d o p o r e l Sr . B r u g u e r a ; 
S e g u n d o , de 200, a l d e l S r . T e j e r o . 
T e r c e r o , de 200, a l de E l S i g l o . 
C u a r t o , de 100, a l d e l Sr . R o m e r o . 
Q u i n t o , de 100, a l d e l Sr . T e n d e r o . 
3exto, ele 100, a l d e l SÍT. Q a t n i r ó i I n o . 
S é p t i m o , de 100, al d e l Sr . J i m é n e z . 
O c t a v o , de 50, a l d e l S r . F a r i n e t t i . 
N o v e n o , de 50, a l d e l Sr . F e r r e r . 
D é c i m o , de -50 , á L a s B a r r a c a s . 
U n d é c i m o , de 50, a l L e ó n de O r o . 
Y n a d a m á s . I as ca l l e s , ena renadas , es-
t u v i e r o n t o d o e l d í a i n t r a n s i t a b l e s , p o r e l 
p o l v o y p o r el c a l o r . 
A l a s n u e v e d e l a n o c h e t e r m i n ó e l coso 
a z u l y b l a n c o . 
Las veladas. 
E l r e a l de l a f e r i a , l a m a g n í f i c a ave -
n i d a de l a A l a m e d a , s i g u e d e s a n i m a d a 
c o m p l e t a m e n t e . 
L o s p a b e l l o n e s d e l A t e n e o M e r c a n t i l , 
A y u n t a m i e n t o , Á g r i c u l t u r a . , C e n t r o R e -
p u b l i c a n o , e t c . , e s t á n des i e r to s . 
P o r e l paseo t r a n s i t a n m u y p o c a s p e r -
as. 
Se h a q u e m a d o u n a t r a c a , v i s t o s a n a d a 
m á s . 
Y á l a s dos de l a m a d r u g a d a h a n apa-
g a d o las l u c e s , y se h a n q u e d a d o d u e ñ o s 
de la f e r i a los j i l g \ i c r o s , q u e a l a m a n e c e r 
h a n d e e n t o n a r desde l o s á r b o l e s s u p o é -
t i c a c a n c i ó n á l a m a ñ a n a . 
E L CURA DE ESTEVcSifoOS 
G I L F I L L O L 
Valencia, 23 Julio J Q J i . 
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¡ P o r l i í ! 0 9 i f f i í ! 
T o d a s las a m a r g u r a s , t o d o s l o s s insa-
bores q u e nos t r a j o n u e s t r a e n é r g i c a y 
d e c i d i d a a c t i t u d an te el i r r e s p e t u o s o a t r o -
p e l l o de q u e f u é o b j e t o el e c ó n o m o de E s -
, t e v e s i ñ o s , los d a m o s p o r b i e n s u f r i d o s . 
E l t e l é g r a f o ha h e c h o l l e g a r has ta nos -
o t r o s u n a r á f a g a c o n s o l a d o r a , p u r a , v i v i -
ficante, que ' a c o g e m o s c o m o e l m á s p r e -
c i a d o g a l a r d ó n , c o m o l a m á s deseada v e -
ñ e r a á n u e s t r o p r o c e d e r . 
j E l C l e r o de l o s a r c i p r e s t a z g o s de A l l a -
i r í z . R í o s y L a z a nos d i r i g e u n t e l e g r a m a 
de e n t u s i a s t a f e l i c i t a c i ó n p o r e l é x i t o a l -
c a n z a d o c o n la e x c a r c e l a c i ó n d e l s e ñ o r 
P r i e t o Seara , e c ó n o m o de E s t e v c s i ñ o s , 
! que desde aye r es u n h e c h o . 
A q u e l l o s b u e n o s , a q u e l l o s q u e r i d o s ami-* 
gos, n o t i e n e n q u e d a r n o s g r a c i a s . 
N o s o t r o s e x p e r i m e n t a m o s l a í n t i m a sa-̂  
t i s f a c c i ó n d e l d e b e r c u m p l i d o . 
| Y esta s a t i s f a c c i ó n se d e s b o r d a t r a t á n -
dose de l a defensa de ese C l e r o r u r a l , t a n ' 
¡ s u f r i d o c o m o m a g n á n i m o , p a r a e l cual1 
í g u a r d a m o s t o d a l a s i n c e r i d a d de n u e s t r o 
¡ a f e c t o . 
P o r é l s e g u i m o s d i spues tos á t o d o . 
Y en n o s o t r o s t e n d r á b i e m p r e e l Clero ' 
u n de fensor ce loso de sus de rechos . 
H e a q u í e l t e x t o de l t c l eg i - ama : 
t D i r a o l o r tío E L 
C l e r o a n K Ü n r e s t a s - . g o s R í o s 
j y Lsaca i f I k j t - jnle coirf lBalmen-lQ pos» 
1 é x i t o « R c a -ce^aci-m u í ^ n í s í m o c c ú -
n o m o (ja í l a t r j v s s s ñ o y , S r , P.-satOs 
t e n i d o a - '^r nochA, y p r o t e s t a n 3 n d i g < 
2 i a d « s ente m a i ^ s i i ^ s si a q u e f u é 
9 b j e t o.—Arcipreste Ra th a lia l.» 
C A R T A A B I E R T A 
«Sr . D . J o a q u í n P r i e t o , cu ra e e o n ó m o d© 
E s t e v e s i ñ o s : 
D i g n í s i m o s e ñ o r y e o m p a ñ e r o : Los t í t u -
los qne para d i r i g i r m e á usted poseo 110 
son otros que l a v e n e r a c i ó n y el e o m p a ñ e -
r i s m o . 
I n f o r m a d o por E l , DKHATE de l a p r i s i o r í 
de us t ed , no pude menos de sen t i r l a y Uo-
t a i l á v ' ',0*| >0' • ftremas r.-o ., , 
Nada t iene que agradecerme p o r m i p a r ' 
t i e i p a c i ó n en el do lor , porque m á s qne l i -
bre, es i n s t i n t i v a , n a t u r a l , por la he r ida cam 
sada en una de las partes del cuerpo m í s -
t i co de la Ig l e s i a , de quien," por la d i v i n a 
m i s e r i c o r d i a , soy m i e m b r o y m i n i s t r o , co-
m o i n s t i n t i v o y n a t u r a l es e l s en t i r de un 
m i e m b r o del cuerpo l i u m a n o cuando el otro 
se resiente. 
Y como s i g u i e n d o este s í m i l , Uno acude 
en socorro cfel o t r o , v5pme ob l igado enjm] 
conciencia , que m e ordena con i m p e r i o so> 
berano á mani fes ta r á uSted m i s pesares c i t 
sus penas, y m i s a l e g r í a s en sus t r i u n f o s . 
De unos y otras usted ha t e n i d o . 
Es ta par te m a t e r i a l , de cuyo i n f l u j o 110 
podemos sust raernos , h a b r á p r o d u c i d o eu 
usted t r is tezas , y triste/.as g r a n d e s ; con ra-
z ó n j u s t í s i m a ha pod ido usted dec i r : cuín 
loqncbar i l l is imp-ugnabant me grafiSj 
Pero en m e d i o de su a d i e c i ó u ha ten ido 
t a m b i é n a l e g r í a i nmensn , inerabk.s cons-ue-
los. V o he v i s t o d is iparse v d o / . m c n t e las 
t i n i e b l a s del calabo/.o, avergonzad,is eu la 
presencia de los soles f u l g u r a n t e s de la Fe 
y de l a ( i r ae i a ; y o he v i s to á us ted recogido 
y m e d i t a n d o las b a l s á m i c a s pa labras : íbíinl 
gandentes á conspectn concilii. qniniain dig-
ni habiti sunt pro nomine Jesu xontnina< 
liam pa l i , y sacar de el la , como f r u t o , v a l o l 
de á n i m o , aumen to de for ta leza , firme pro-
p ó s i t o de segu i r l u c h a n d o por la ve rdad y la 
j u s t i c i a . 
Crea usted que como yo h a n estado oran-
do por usted á D i o s todos los sacerdotes, t o 
dos los c r i s t i anos , todo el p a t r i o t i s m o , ea 
fin, toda la E s p a ñ a honrada , entusias ta do 
sus g l o r i a s y aman te de sus derechos. 
D í g n e s e , vene rando sacerdote, r e c i b i r l a 
s incera , c o r d i a l y en tus ias ta f e l i c i t a c i ó n de 
u n c o m p a ñ e r o de aldea cpie le a d m i r a y besa 
la mano.—Faustino Sánchez-Céspedes, p á ' 
rroeo de M a l a g n i l l a ( G n a d a l a j a r a ) . » 
M a ñ a n a , con la p u b l i c a c i ó n 
de un interesante a r t í c u l o cid 
b r i l l a n t e e s c r i t o r H o m e m -
C h r i s í o , c o m e n z a r á l a serie de 
los que el intelectual portu-
g u é s dedica á estudiar el las-
timoso estado de nuestros ve-
cinos los ñ a m a n t e s republi-
canos. 
:G 
litará. v o r q n Q el ba frito 
l ü m u u e v e y, has t a p i e s i d e los actos de preCÚSaniente, 
No soy de los que se ahogan en poca agua; Aero. v o sé cómo n o <ds de agua de rosa-
Con í n t i m a sa t i ' tlCC10", no exenta de o r 
g ü i l o , eseribim-? fcStas l í n e a s . 
U n a ve/, i f * . ? P'OP'O va ler so ha impu.-g-
t o , ha tr '-!1,;u'o h'er/.a de sus momos 
m é r i t o , - 1 c l l t r a 1x11° " i f o r m a d o r de toda una 
r iCla l abo r p o r todos conceptos e*4mru-
O-Sirna se ha coronado coa la s i m h ó H c a 
de l a u r e l que el saber ofrenda á sus 
m v i c to r io so p a l a d í n es un. i & c e r d b t ó ; d W 
no de todos los respetos por sus v i r t udes 
Nos r e fe r imos a l Sr . A K m l e z Da ¡tí- ' " 
M ? ^ ! ? ? ^ CÓnOCÍ'<Vl,':,a l ^ o m u l h u ] (]e 
M é n d e z Ga i t e , nos creemos r e l e v a d a de 
t razar le con ras-os quv . como de m a l a ' n l u -
S ' v -ml t a r pobre* y d e s a l i ñ a -
M é n d e z G a i t e es luda una menta l id, .d Rs 
u n e sc r i to r c o r r e c t í s i m o y nt{ ÎÚAUO es t i l i s -
ta cuyas obras se d i s p n l a r o n s iempre los 
paladares ref inados. 1 
tvi^T*™10'^ M<:,,,dcz (;: ,i!o - o u e i u r i ó con 
t i e s t raba jos á los Jac -os florales de Caste 
l l o n y t u v o la s a t í s f a r e i ó n de que el J ú r a l o 
P i f i a s e os tres t rabajos p r e i e n t a d i 
E l t r i u f f f o de Ab udez C a i l e uo es de los 
que se p r o d , g a n , y a s í lo reconnee la v M a 
Nues t r a cn l io r abnena . 
ta Juveníud í-ebslde de Caríate-
na Jia proyecíado un mífta pata 
Profesíar de ft^fo Así, j ú é t o á o t 
Por nuestra ajenia, dos abofes 
y a ía cama-
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ios w m m m m 
A n t e todo debo expresar m i m á s v i v o 
iBgrudecimieuto al Sr . J. D . M , por los i n -
Inerecidos elogios que me d i r i g e ra su car ta 
d e l 20 de l ac tua l , p u b l i c a d a en K L D E B A T E 
d e l 2i, a s í como á los s e ñ o r e s jefes y oficia-
les de T e l é g r a f o s que me l i a n fe l i c i t ado po r 
.̂a c a m p a ñ a e m p r e n d i d a y a len tado para 
C o n t i n u a r l a . A todos m i l grac ias y e l tes-
t i m o n i o de m i a d h e s i ó n á todo aque^lo^ que 
6ea beneficioso pa ra e l Cuerpo de T e l é g r a -
fos. 
C o n t i n u a n d o el c amino e fhprcnd ido , t r a -
t a r é h o y de los restantes t u m o s de se rv ic io . 
E l l l a m a d o de dos consis te en u n d í a de 
13 á 20; el s i gu i en t e , de IO á 13 y de 20 a 
24. Es te t u r n o no goza de d í a f r a n c o ; pero, 
ten cambio , s i l a marcha del se rv ic io sufre 
t e r a , p r o l o n g a s u se rv ic io hasta hora inde-
í i n i d a , y ocur re que u n i n d i v i d u o que s a l i ó 
Üe pres tar se rv ic io á h o r a a v a n z a d í s i m a 
tíe l a m a ñ a n a v u e l v e á e n t r a r á las 13, po r 
i m p e d i r la escasez de personal conceder a 
ese func iona r io e l descanso ind ispensable 
d e s p u é s de l a g u a r d i a an t e r io r . 
E n p r o v i n c i a s es donde m á s se abusa de 
este t u r n o . E n muchas no pueden as ignar 
i t e pres tar se rv ic io de aparatos m á s de cua-
I r o f u n c i o n a r i o s ; u n o para l i m i t a d a s , y los 
restantes fo rmando u n t u r n o de t r e s ; pero 
t a n p r o n t o uno de ellos es ba ja , b i en por en-
fe rmedad , e x á m e n e s , l i cenc ias , m o v i m i e n t o 
de p e r s o u i l , etc., los restantes quedan á tu r -
n o de dos y r e t i r á n d o s e á las ocho de la ma-
ñ a n a ; es deci r , pres tando u n d í a siete horas 
de s e r v i c o y a l s i g u i e n t e diez y siete de 1 iS 
ales doce son de noche, y este i n d i v i d u o . 
t o h u m a n o , lec tor a m i g o ? 
L o s restantes tu rnos son : uno de ta rde , _ 
¿ t r o de noche, hasta las t r e s ; o t r o l l a m a d o R01r,er0j M a t o s , Se r rano , De San Juan , De 
so, Lescanos G u a r i n o s , Po lo , Rus tamante , 
M a r r a c ó F e r n á n d e z , C o m i s t a M o y a , P é r e z 
Re ina y G a r z ó n V e r a . 
A c l u i a i a j i í í í r a c i o a j M i l i t a r . 
Avila 25.—Hoy a p r o b í - r o n el p r i m e r ejer-
c ic io los Sres. A l c á z a r , L ó p e z G ó m e z , A r b a , 
V i l l a n u e v a , Sora ido , H e r n á n d e z M é n d e z , 
R i c o G o n z á l e z , Ig les ias G o n z á l e z , P é r e z 
Rascones, P r i e to S á e z , G i l a b e r t P é r e z y Re-
bol ledo M e y n e r , 
E l segundo, D e l g a d o De lgado , M i g u e l 
Sor iano , é s t e pend ien te de A l g e b r a . 
E l tercero, M a r o t o H e r n á n d e z , E s t é v e z 
G o n z á l e z y V é l e z V a l . 
I BB í'a s& t & r i a . 
Toledo 25.—Plan aprobado e l p r i m e r 
e jerc ic io los asp i ran tes S í e s . Sancho San-
cho, G u a r d ó l a , Asens io , P é r e z , Checa, M u -
ñ o z , M o r e n o Ponce, Quesada, L a n d a b u r u , 
F l o r e n c i o , Escudero Roys , Cabal , G u t i é r r e z , 
G o n z á l e z Cano, L l o r e d a , Carrasco Verde , 
V i l l a l v a R u b i o , ( A de M e n d í v i l , San A g e r o , 
Carre tero , Reng i fo , R i a n o , San tao la l l a , Gar-
c í a E g u r e n , V i e n t o L ó p e z , Laso, Segura 
Gi sbe r t , R í o , C a s t a ñ o , V i r t o , M u ñ o z G a r c í a , 
L a s t r a , S e d a ñ o , A g u z , Lacos ta , R i e r a , Ro-
ca, G a r c í a , A g u i l a P i n a , H e r c d i a , Tier rero , 
G a r e í a P ico , G a r c í a G u t i é r r e z , G ó m e z , Ba-
g o , G . de Mesa , A l d r i c h , G . Dauges , V a l -
d i v i a , B a y o n g a , Herce H u a r t e , Travesado, 
Travesado, Cabeza L e R i c o , M u ñ o z , C o r r a l 
Cas t ro , Cabeza F e r n á n d e z , Y . C a r v a j a l , De 
A n d r é s , A t i e n z a , S c u i n L u i s , M i r ó , De A y -
m e r i c h . 
D e l a Cuesta, Blasco, R o m á n S á n c h e z , 
Jorge, A y o z a , F . de Fa lenc ia , C o r t é s Piza-
r r o , G . del C a s t i l l o , P é r e z L . Nes ta r , U e m i a , 
Segundo, L o z a n o l , Cuesta , Canales, San-
m a r t í n , M a r t í n C a s t i l l a , Or t ega , P r i e t o , D u -
casi , G . B a d í a , J i m e n o , Sabater, M e l ó n , P é -
rez G a r c í a , A r r o y o , L o m a , G a r c í a Se lva , Ba-
r re ra . 
G . G o n z á l e z , S. C a s t a ñ e d a , Barba , Manso , 
G r a c i á n , Pe recée l a , C. Castel la , Pacheco, Ga-
l l ego , V a l v e r d e , L o m o , Arces L o m o , L a y i -
ñ a , Fa r r e , A r n a u , Segura R u b i o , Quereje-
t a . R u b i o V i d a l , C u a r t e r o , I b o l e ó n , Reque-
na , P i d a l , L ó p e z L a r a , S á n c h e z , G o r d ó n , 
D í a z B a ñ o s , F . L i a d o , N a v a r r o , F ranco , 
A r r e d o n d o , G a r c í a B r a v o , R í o s , M o y a n o , 
de « m u r c i é l a g o s » , fo rmado p o r ¡ s e i s ! f u n -
c ionar ios , los cuales en t r an de gua rd i a todas 
!as noches á las v e i n t i c u a t r o , sa l iendo á las 
siete de l a m a ñ a n a , y es e l ú n i c o t u r n o que 
en T e l é g r a f o s d i s f ru t a de una p e q u e ñ a g ra -
t i f i c a c i ó n , y p o r ú l t i m o , ex i s te u n t u r n o 
de a u x i l i a r e s de consul tas , fo rmado por dos 
i n d i v i d u o s , los cuales hacen e l se rv ic io s i -
g u i e n t e : u n d í a en t ra uno á las ve in te hasta 
fas v e i n t i c u a t r o , á cuya ho ra le re leva e l 
o t ro hasta las siete de l a m a ñ a n a , y este 
m i s m o i n d i v i d u o v u e l v e á en t r a r de guar-
ía B r e m a , Velasco. 
E n M a d r i d . 
, . L o s Cuerpos de C a b a l l e r í a que guarnecen 
esta plaza ce lebraron ayer la fiesta de su 
P a t r ó n ' con misas de c a m p a ñ a dichas en 
los pa t ios de los cuar te les , dando á la t ropa 
d í a *á"la*s ve in te hasta las v e i n t i c u a t r o / h o r a ranchos e x t r a o r d i n a r i o s y p r o p o r c i o n á n d o l e s 
en que le re leva aque l á q u i é n él r e l e v ó el las t rad ic iona les d ive r s iones , consistentes 
en diversas clases de juegos . 
R e i n ó l a m a y o r a l e g r í a , d e s l i z á n d o s e agra-
dablemente e l t i e m p o , s i n o c u r r i r n i n g ú n 
i n c i d e n t e desagradable. ^ 
.. que . 
d í a an t e r i o r á l a m i s m a ho ra . E x c u s o deci r 
que n i n g u n o de estos t u r n o s goza de d í a 
f ranco , pues en T e l é g r a f o s no e x i s t e n do-
m i n g o s n i d í a s fes t ivos . 
A l g o m á s p o d í a decirse sobre este asun to , 
pero t e m o cansar a l amab le lector , y po r 
ahora es suf ic iente l o d i c h o para demos t ra r 
l a necesidad i n m i n e n t e de a u m e n t a r las es-
L a R e d a c c i ó n de E L D E B A T E 
Ga lan temente i n v i t a d a p o r nues t ro que-
r i d o d i r ec to r D . B a s i l i o A l v a r c z , que á su 
c o n d i c i ó n de sacerdote une la de ser nacido 
ca as de T e l é g r a f o s , pues pre tender que se en t ie r ras gal legas t o d a esta R e d a c c i ó n ce-
a t i e n d a n todos los servic ios con persona l j f é b l ó r fá fiesta de l A p ó s t o l San t i ago con 
escaso y m a l r e t r i b u i d o es sonar u n i m p o - ¡ una e s p l é n d i d a cena s e rv ida con su acos-
s ib le , y SÍ h o y se cursa e l s e rv i c io , que de t l<n ib rado esmero p o r e l r e s t a u r a n t L a 
d í a en d í a va aumen tando , es po r u n rasgo 
de d i s c i p l i n a y amor p r o p i o de ese perso-
n a l , d e m o s t r a t i v o de l o que va le , pero i m -
pos ib le de sostener, t a n t o po r h u m a n i d a d 
como p o r i n t e r é s p ú b l i c o y é s t e e x i g e se 
a t ienda este se rv ic io , uno de los m á s i m -
por tantes de la v i d a moderna y por e l cua l 
3e m i d e e l progreso de las naciones. 
BROPP 
U N I C I P A L 
H u e r t a . 
R e i n a r o n en l a fiesta la a l e g r í a y l a cor-
d i a l i d a d , p a t r i m o n i o de esta casa de henna-
nos . 
A s i s t i e r o n á e l la , a d e m á s de los redacto-
res, los Sres. M a t a i x , ( D . C r i s t ó b a l ) , y 
S á n c h e z Pacheco, q u i é n e s t o m a r o n par te ac-
t i v a , obseauiando a los comensales con ha-
banos y C h a m p a g n e ; D . D i e g o L l ó r e n t e , ad-
m i n i s t r a d o r de este p e r i ó d i c o y el d i s t i n g u i -
do redactor a r t í s t i c o de .¡4 B C D . R i c a r d o 
del Rivero-
E l S r . S á n c h e z Pacheco, h i z o uso de l a 
pa l ab ra para f e l i c i t a r ca lu rosamente a l se-
1 ñ o r A l v a r e z y p a r a expresar su deseo de 
grandes prosper idades para nues t ra p u b l i -
c a c i ó n . T a m b i é n d i r i g i ó u n c a r i ñ o s o sa lu-
A y e r r ea l i za ron los ten ien tes de a lca l -
de las s igu ien tes denunc ia s : 
TT . •. 1 T-.I _ J _i T> ^ . • «-av-iv1'- xmi iui tu uuic iv» uu >^aui¡\jo\j ociiu-
i J ^ T y A ^ r t ^ ^ X ^ / j T ^ m MUnÍ0 
tena, 36, horchateiia, falta de higiene; Mag- ^miso 'as / ' . f ^ n t e s qmnhllas; da lena , 16, comest ib les , y Magda l ena , 12, 
c o n f i t e r í a , fa l ta de h i g i e n e ; A m p a r o , 15, le-
che a g u a d a ; E s g r i m a , 9, comest ib les , po r 
yender l e j í a a l menudeo . 
Hospicio. Por los g u a r d i a s m u n i c i p a l e s 
n ú m e r o s 1̂ 8 y 638 fueron in t e rven idos 
siete k i l o s ^e carne de procedencia desco-
noc ida , y p r e v i o r econoc imien to del r ev i so r 
v e t e r i n a r i o de ha l la rse en buenas condic io-
nes, f u é ent regada á los aprehensores por 
d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r t en ien te de alcalde. 
E s p í r i t u San to , f rente a l 2, puesto de ca-
í a , y E s p í r i t u Santo , 1, denunciados po r 
tener pa ra la v e n t a caza en malas condic io-
nes. 
Chamberí. Carranza, 10 y 12, p o r t e r í a s , 
s i n condiciones y suc ias ; Car ranza , 4, bajo 
exceso 
Por festejar a l P a t r ó n 
de l a ga l lega r e g i ó n 
qu ie re el d i r e c t o r h o y d í a 
que en su g r a t a c o m p a ñ í a 
nos demos u n a t r a c ó n . 
Y o á G a l i c i a s i en to apego, 
y aunque á t r a t a r l a no l l e g o , 
en a l aba r l a m e u f ano . 
Y o qu i s i e r a ser g a l l e g o , 
s i no fuese va l enc iano . 
Y pues, s e g ú n m i n o t i c i a , 
G a l i c i a es p u r a de l i c ia 
y es p a í s semiencantado , 
y o a q u í g r i t o e n t u s i a s m a d t í : 
i s e ñ o r e s ! ¡ ¡ V i v a G a l i c i a ! ! 
D e d i c ó s e u n recuerdo de c a r i ñ o á los com-
derecha, suciedad y exceso de _ moradores; pañeros"SresV R é T a r r C a T a d o r ' E n c i s ' o ^ ^ F T 
Carranza, 10, lechería donnitonos sm con-j l l o l que poi. distintas causas no pudieron 
diciones y leche adulterada: Ruiz. 26. por-1 • ¿ ¿ Á i ^ X t e ^ r ú ^ t - ^ ^ - . ^ A i , , veunion entre 
tíe direc-
todos nos-
l ;  , • a c o i n p a ñ a r n o s y e r m i n ó la r ó 
.ena, s m combcioues y sucia ; Carranza, 1 efuSivas fc l i c i t ac ioues , a l que m á s cu: 
m m . 10, p e l u q u e r í a , f a l t a de l i m p i e z a ; i t o r es c o m p a ñ e r o a m a n t í s i m o de toe 
te r 
, n ú m 
E l o y Gonza lo , 32, c a f e t í n , fa l ta de l i m p i e -
7.a; F u c n c a r r a l , 124, v a q u e r í a , leche adu l -
ierada ; Nicas io Ga l l ego , solar con g a l l i n a s ; 
t r a n v í a n ú m e r o 4S6, m u y sucio . 
Casas s i n sanear ó con deficiencias h i g i é -
n icas : D i v i n o Pastor , 17, 21, 25, 25 d u p l i -
cado, 2, 4, 10 y 12, 14, 16, 22, 24, 26 y 30. 
E n la g l o r i e t a de los Cua t ro Caminos 
l i an sido decomisados seis coch in i l l o s i n f r o -
dacMps . ^cl^Jidest i i ia iuente, ,^ . . ••. 
inclusa. L a b r a d o r , 10, 12 y 14, leche 
a g u a d a ; paseo de los P inos , 1, v a q u e r í a s , 
fal tas de l i m p i e z a ; P e ñ u e l a s , 16, comest i -
bles, fa l ta de l i m p i e z a ; E r c i l l a , puesto 
frente a l 18, f r u t a i n u t i l i z a d a , y Labra-
dor , 10, c a r n i c e r í a , por e n v o l v e r con papel 
Impreso . 
A d e m á s , se ern-iaron mues t ras de ar-
t í c u l o s al L a b o r a t o r i o procedentes de var ios 
es tablecimientos de l d i s t r i t o . 
os í ü t o o s d e í e m o r e s 
o i a P a f F i a % m m m 
otros . 
SSÍ ge f ieros. 
Ciiadalajara 25. — H a n s ido ap rNados 
«1 el p r i m e r e jercicio los a l u m n o s s e f f l w 
Ga l lego Velacco, T e r r a F u s t , R iva s A i n V j 
Tena y B a r r ó n Ramos . 
E l segundo ejercicio, los Sres. Tor re s D e l -
gado y Fe r r c r F e r n á n d e z . 
E l tercero, Pasalodos, D u r á n , G i l ' y 
F r a i l e . 
CíabaUeria. 
Valladolid 25.—En la Academia de 
C a b a l l e r í a ap roba ron hoy el p r i m e r ejerci-
cio los Sres. M a t o s , M u ñ i z , Cebal los , D u -
r a n g o , S á n c h e z y P a t i ñ o . 
. E l segundo, Parada, P é r e z G u z m á n , Mo-j 
r ó n , M a r t í n e z y Vea . 
E l tercero, J a v i e r Romero . 
SegóVta 25.—En los e x á n i - • • i e Tugre-
Bo en l a A.cadeniiii de A r l i i a - n ' a aproba-
r o n hoy el p r i m e r e j e r c i c í b los S í e s . Car-
cer D i s d i e r , Spiua Saudalucc , I h u l i u (don 
A d o l f o v D . A n t o n i o ) , Va l s , S a c r i s t á n , M a -
.rrave l - c r n á m i e z . Cas t ro S i e n a , G o n z á l e z 
T r a n c h q u a , G a M n ( ] ) . A d o b o y 1). Jóáé )* 
n e r n á n d e z d* la Cruz , C í a m e M a i t í u e i . 
ffáiétro C a i u l d y Zal las üoby.ciíVias. 
E l segundo p j e i c i c i b : Ion Sa:s. P á r a m e 
r ^rnar. j 'ez, M«^ í ' j a T o L i a , Ifméíieít (don 
Juna y D . H a í a c Í L Percr ¡ . o r c n l v , P . M- i -
Santiago. 
Santiago 25 . - -Han comenzado las r enom-
bradas fiestas de S a n t i a g o A p ó s t o l . 
E l gobernador c i v i l de L a C o r u ñ a , s e ñ o r 
Romero D o n a l l o , h i zo h o y , con g r a n solem-
n i d a d , en t rega de la o t renda acos tumbra-
da, en n o m b r e del Rey . 
L a f u n c i ó n r e l ig iosa ha sido" s o l e m n í s i -
m a , f unc ionando el famoso b o t a f u m e i r o . 
A s i s t i ó el e m i n e n t í s i m o Cardena l s e ñ o r 
M a r t í n de H e r r e r a . 
L a p o b l a c i ó n aparece engalanada. 
Se h a n quemado caprichosos fuegos a r t i -
ficiales. 
E n los c laustros de l a B a s í l i c a se exh ibe 
la soberbia c o l e c c i ó n de tapices, p rop i edad 
del i l u s t r í s i m o C a b i l d o , a d m i r a c i ó n de p ro -
p ios y e x t r a ñ o s . 
Los coches y trenes v i e n e n repletos de 
via jeros . 
E n t r e los ú l t i m a m e n t e l legados figuran 
los i lus t res Obispos de Falencia y M o n d o -
ñ e d o , el ex m i n i s t r o D . Gab ino B u g a l l a l , 
el senador Sr . Gasset y p] d i p u t a d o s e ñ o r 
San ju r jo . 
E s t i noche h a b r á a n i m a d í s i m o s paseos 
y c s ^ í é n d i d a s iluminaciones.—Correspon-
sal. 
Orense. 
Orense 25.—Se ha celebrado la t r a d i c i o n a l 
t e m e r í a en l a cercana p a r r o q u i a de San-
t iago de las Caldas. 
As i s t i e ron g r a n n ú m e r o de personas. 
A las m á r g e u e s v d e l r í o M i ñ o se h i z o enor-
me consumo de mer iendas , en las que fiíru 
raba l a c l á s i c a e m p ^ a d a R a i i e „ a 1 
L o s romeros c o i r n e m ^ QJ* ¿ regresar 
del cetnpo de l a fi^ta,x„oseídos de0 ¿ 
regocijo? que e x l e n o n z a f r 
Comienzo. 
Y a que nues t ra desven tu ra nos i m p o s i b i -
l i t e de l a r g a r n o s , como es l e y de D i o s , á 
c u a l q u i e r apar tado l u g a r de veraneo, en t re-
g u é m o n o s a nues t ra p r o p i a m i s e r i a , rela-
t ando las, ca lamidades y horrores que t iene 
e l veraneo en M a d r i d . 
Que e s t á s desdichas s i r v e n á los que go-
zan de fresco y de f e l i c i d a d de r e m o r d i -
m i e n t o . 
v El aguaducho. 
E l repórter • m a r c h a conges t ionado. Poi-
cada po ro , po r cada pe lo , lanza e s p l é n d i d o 
verdaderos chorros de sudor , que u n p a ñ u e -
l o avaro empapa incesante . 
L a cal le que cruzo es u n verdadero h o r n o . 
L a s casas, los pa lac ios , esos proyec tores de 
fement idos oasis cine nos cob i j an en las p r i -
meras y ú l t i m a s horas del d í a , en este mo-
m e n t o n i e g a n toda p r o t e c c i ó n a l v i a n d a n t e . 
A la sombra de l encaje de unos á r b o l e s 
casi e s q u e l é t i c o s se mues t r a conges t ionado 
u n p u n t o de coches. L o s au r igas d u e r m e n , 
adop tando pos turas i n v e r o s í m i l e s . Los ca-
ba l los desfallecen con u n a mueca r i s u e ñ a 
en el hocico, co lgan te de u n cue l lo t roncha-
do. L o s asientos h u m e a n . 
D e l p o r t a l de u n pa lac io reverbera u n 
amb ien t e fresco, e n v u e l t o en pe r fume de 
claveles y nardos . E l g l ú g h i de una fuente 
suena t en tador , t ras e l u m b r a l , en e l fondo 
de l p a t i o . Y m i s o í d o s , con el c o n t i n u o re-
p i c a r de l a fuente , y m i s ojos, con l a oscu-
r i d a d s i b a r i t a del p a t i o , y m i o l f a to , con e l 
pe r fume de las flores, y todo m i ser, con el 
h á l i t o helado de l pa lac io , h a n t e n i d o u n 
m o v i m i e n t o de i m p l a c a b l e sensua l i smo, h a n 
sen t ido e l recuerdo de aquel las tardes gra-
nad inas pasadas en t re las f rondas de los 
bosques de l a A l h a m b r a . 
E l repórter de las andanzas 'de Febo se ha 
dec id ido , ha desentornado la pue r t a , ha en-
t r ado en el p o r t a l , y . sentado en u n e s c a l ó n , 
con l a » pierr ias es t i radas , se seca" cansina-
mente y reposa. E n e l pa t i o , u n f í é r ro d i -
m i n u t o ferozmente l a d r a . Unos pasos cau-
telosos' se acercan, m i r a n , y t ras de e x a m i -
nar m i aspecto, c o m p r e n d i e n d o m i s ansias, 
se a le jan , l l a m a n d o a l chucho , que, i r r i t a d o , 
s igue i m p l a c a b l e su canto m i e n t r a s m i r a á 
la ve r j a , en que a l fin, s i n temores , reposo 
m i s espaldas. 
¿ C u á n t o t i e m p o ? N o l o s é . S ó l o puedo 
a f i r m a r que cuando s a l í de l p o r t a l dispues-
t o á -ser e l can to r y p a l a d í n de los nobles 
palacios y á o d i a r á esos perros g r á c i l e s , d i -
m i n u t o s , que pasean en el regazo d é las da-
mas , y a l a sombra marcaba u n r u m b o b ien 
de f in ido para a r r i b a r a l aguaducho de m i s 
ansias. 
¡ A h ! Se m e o l v i d a b a que d e c i d í hab la r 
conf idenc ia lmente á Bas i l i o sobre la o p i n i ó n 
que t e n g o de estas i n fo rmac iones can icu-
lares . 
Y a es toy, l ec to r , sentado en l a mesa de 
u n aguaducho , donde dos por teras l ad inas 
h u r t a n u n ra to á su esforzada o b l i g a c i ó n , y 
una robus ta m a t r o n a con i m p r o v i s a d o des-
cote deg lu t e u n vaso de ho rcha ta , m o n s t r u o , 
i nago tab le , i n m o r t a l . 
— S e ñ o r i t o , ¿qué va á serf 
— H o r c h a t a . 
— ¿ Grande ? 
— ¡ F o r m i d a b l e !—y con el dedo a p u n t o , i n -
educado, a l vaso g i g a n t e que , i m p e r t u r b a -
b le , resis te los rudos ataques que paja en 
r i s t r e le asesta l a robus ta m a t r o n a , que el 
ca lor i n v i t ó á p rac t ica rse descarado escote. 
Por el fondo de la cal le aparece u n h o m b r e 
a l t o , p r o f u n d o , .ancho. A v a n z a l en to , y á 
cada paso, su d i l a t a d o abdomen se mueve 
osc i lante , ge la t inoso . E n l a m a n o , á modo 
de abanico , b lande u n i m p o n e n t e j ipi , jipi 
que a ú n t en i endo en cuenta e l desar ro l lo 
de su h u m a n i d a d , resu l ta desproporc iona-
do, j ipi que á ser de buena f a m i l i a hub ie ra 
s ido capaz de causar la m i n a á u n d i rec to r 
gene ra l , j ipi que en el t r anscurso de su ca-
r re ra , ag i t a papeles y fo rma r emol inos ca-
paces de l e v a n t a r en v u e l o raudo una Epo-
ca y c u é n t e s e que de este d i a r i o se habla 
en la m i s m a fo rma que s i de p l o m o se t r a -
t a ra . 
— i A q u í t i ene us ted !—Sobre l a mesa e s t á 
u n a ho rcha ta , h e n n a n a gemela de aquel la 
o t r a de m i s queb i au to s . L a sa ludo l l eno de 
ansia con u n p r i m e r choque fu r ioso , c o n t i -
nuado , de l que queda h u m i l l a d a con serias 
é i r r eparab les les iones. 
E l h o m b r e f o r m i d a b l e p ros igue su avan-
ce de un modo concre to , p e r t i n a z , hacia el 
aguaducho . L a m a t r o n a de l escote -me da 
e n v i d i a con u n colosal Pericón. M i sombre-
r o , po r u n m o v i m i e n t o s i m p á t i c o , se a g i t a 
como el j ipi , como el Pericón; pero m i 
« A y e r , en t re las cua t ro y c u a t r o y cuar-
t o , se o y ó una d e t o n a c i ó n h o r r e n d a en l a 
cal le de T a l . L o s t r a n s e ú n t e s h u í a n en to -
das d i recciones , a t r i b u y e n d o e l h ó r r i d o c r u -
j i d o á la e x p l o s i ó n de una b o m b a de d i n a -
m i t a . 
U n hero ico cabo de S e g u r i d a d , d i g n o de 
toda suer te de recompensas y alabanzas, se 
a p r o x i m ó a l l u g a r del supuesto a tentado y 
a l l í a v e r i g u ó que se t r a t aba s i m p l e m e n t e 
de u n o de esos accidentes á que , p o r des-
g rac i a , nos t i ene b i e n acos tumbrados l a ca-
n í c u l a . 
vSe t r a t aba de l a e x p l o s i ó n de u n as iduo 
p a r r o q u i a n o a l aguaducho que h a y s i t o en 
esa cal le , y e l c u a l no ha p o d i d o a ú n i den -
t i f i c a r s e . » 
Y o , l ec tor , te r e p i t o que no he esperado 
a l final de l e s p e c t á c u l o po r m i e d o á u n es-
t a l l i d o ó á que aque l p a n t a l ó n , s i empre sen-
s ib le á los r o t u n d o s r e q u e r i m i e n t o s de la 
panza ex igen t e , pus ie ra u n fin c ó m i c o á la 
escena, l l e v a n d o a l a u t o r de este repor te -
r i s m o como t e s t i g o ante u n j u i c i o de fa l tas 
por ataques á l a m o r a l p ú b l i c a . 
M O N T E B L A N C O 
Los puetlecitos de la Sierra. 
U n o de los aspectos del veraneo. E l m á s 
desdichado, el m á s pre tencioso , e l m á s abo-
m i n a b l e de los aspectos. 
N o h a b r á q u i e n m e convenza de que el 
veraneo en V i l l a l b a ó en Cercedi l la ó en 
Tor re lodones es m á s conven ien te que l a es-
t anc ia en la Concha ó en e l S a r d i n e r o . 
Y o , en pen i t enc i a de m i s g raves cu lpas , 
he padecido u n a ñ o ese veraneo, que , antes 
de conocer lo , se i ne an to jaba c o m o d i d a d , 
ba ra tu ra y q u é s é y o cuantas cosas m á s . 
A l aco rda rme de l ca lor i m p e r a n t e en San 
S e b a s t i á n , en Santander , en A l i c a n t e , y de 
las cua t ro camisas d i a r i a s que era forzoso 
ponerse en cua lqu i e r a de esos puer tos , acom-
p a ñ a n d o á las toilettes de las d iversas ho-
ras, p r e s e n t í a yo e l goce i n m e n s o que h a b í a 
de s i g n i f i c a r m e e l hecho i n v a l o r a b l é de an-
dar todo el d í a p o r las calles pueb le r inas 
en mangas de camisa , con los pies h o l g a -
dos en blancas a lpa rga tas y cub i e r t a l a ca-
beza con u n descomuna l pavero de pa ja . 
Y m e c i é n d o m e en esas hermosas i l u s i o -
nes m e d e j é vencer p o r a taques de f a m i l i a 
y amigos y a l q u i l é p o r 500 pesetas u n ca-
sucho en l a pa r t e m á s a l t a de C o l l a d o - V i -
Ualba , á dos k i l ó m e t r o s l a rgos de l a esta-





Córdoba 26.—Los jefes y oficialév * 
b a l l e r í a se h a n r e u n i d o en f ra te rna" 1 
quete, con m o t i v o de la f e s t i v i d a d de l á 
Se p r o n u n c i a r o n p a t r i ó t i c o s d iscursos . 
l i s t a m a ñ a n a se c e l e b r ó una f u n c i ó n r e l i - \ 
giosa en h o n o r del P a t r ó n de E s p a ñ a , á la 
que a s i s t i ó e l gobernador m i l i t a r , m a r q u é s 
ile S o l o m a y o r , y el coronel de la r e m o n t a . 
Sarajroza. 
Zaragoza 25.—Se ha celebrado con b r i l l a n -
t e / la fiesta de S a n t i a g o por el A r m a de Ca-
bal ¡c r í a . 
IV. CÁp 'tfen genera l , Sr . H u e r t a s , r e v i s t ó 
1 ;s fucrz i s , las que l uego oye ron misa , s i r -
•. i é n i o f v l e s á med io d í a ranchos e x t r a o r d i -
ria.no y D RAWÓXI del C a ^ v o , S á n c h e * I i>:--. i'.*». 
Cont re jaa y J u l i o Samvola L * u i i c i a l i d a d se r e u n i r á esta noche en u n 
£ 1 UrtftT e je rc ic io : los S ; « 3 . M a r t i A l ó n - ¡ banquete-
i 
sombrero es c h i c o ; m i sombre ro apenas p r o -
duce a i re , y y o e n este m o m e n t o , a tos igado 
p o r la l l ama , h u b i e r a d i s c u r r i d o l a a d q u i s i -
c i ó n s u m a r í s i m a de u n o de aquel los j i p i s , s i 
y a no fueran i n d i s t i n t a m e n t e , po r s i n g u l a r 
complacencia de a lgunos i ndus t r i a l e s , el ú l -
t i m o g r i t o de la moda pa ra cocheros y el 
p r i m e r o para cabal los ma ta lones . 
E l h o m b r e descaradamente g o r d o , el h o m -
bre todo t e r n i l l a , se ha sentado an te una. 
mesa en t r e las pro tes tas de u n a s i l l a de 
h i e r r o ru inosa , y con sus dos manos como 
m a n o p l a , l l a m a . Sus carnes se d e r r a m a n , 
amenazando l i cuarse . S u a b d o m e n se h a 
a r rugado , adoptando la pos tu ras que p o r l e -
yes ó p t i c a s t i e n e n las lentes de los faros. 
Sus brazos colgantes y l a cabeza echada 
a t r á s , le hacen parecer en é x t a s i s . 
— ¿ Q u é desea, s e ñ o r i t o ? 
— L o de s i empre . 
E l descomunal sombre ro v u e l v e á ag i t a r -
se, s i n consegui r a ta ja r n n p u n t o e l s incero 
sudor , que traspasa l a camisa , g a n a la ame-
r icana y amenaza con anegar el p r i m i t i v o 
e s t ab lec imien to . 
^ Sobre la mesa h a n pues to u n a ponchera 
^ s e m e j a u n b a ñ o , y en e l la h a n v e r t i d o 
d c n h ^ o s ' 1,1:'IS botel las de cerveza, cuando 
vasos ¿ ^ j 3 u ' i o , dos, ¡ q u é se y o c u á n t o s 
de o l o t o i l i m ó n ! Y c l h o m b r e a lg ibe , l l eno 
vaso, dos ,^ )mP lace i lCia i ha d e g l u t i d o u n 
y á ' c a d a i ^ f - - ¡ q u é s é y o c u á n t o s ! , 
l ó n c e d í a en i®0» u n b o t ó n de l pan t a -
por el c o n t i n u o e a t r i b u c i o n e s , i m p e l i d o 
la panza de a q u e l i r r e p a r a b l e ensanche de 
nozco su fin, po rque a^ruo , de l que n o co-
a t r ibuc iones de m i s c o í f t í d o , celoso de l a s 
c ron i s t a de sucesos, h a b ^ e r o s , á que e l 
de su e s f a l l í d o e n estft f o r n ^ no d u d a r l o . 
C i e r t o que a l l í e s t á b a m o s a l g o estrechos. 
C ie r to que hubo que l l e v a r m e d i a casa de 
M a d r i d . C i e r t o que e l t rozo de j a r d í n - h u e r -
t a que nos c o r r e s p o n d í a , era u n s i m p l e pe-
dazo de t i e r r a que no m e d i r í a m á s de seis 
metros cuadrados . Pero c ie r to t a m b i é n que 
en cuan to se t u v i e r a n mayores aspiraciones , 
los precios s u b í a n como p o r encanto y se 
escuchaban con g r a n f a c i l i d a d las pe t ic iones 
de 2.000 y de 3.000 pesetas. 
¡ O h , d e s i l u s i ó n ! M i m u j e r , m e j o r in fo r -
mada que y o , h a b í a m e t i d o en e l b a ú l todos 
sus t r a p i t o s , y en e l s aqu i to de m a n o , las 
cua t ro a l h a j i l l a s que en o t ras t an tas gangas 
p u d e agenc ia r l a . 
Y en efecto. L l e g ó e l p r i m e r d o m i n g o . 
A c u d i m o s á m i s a ; á la ú n i c a misa que se 
d e c í a , apar te de l a de a lba , des t inada á l a 
clase t r aba jadora . T e r m i n ó e l acto y se v e r i -
ficó el desfile. ¡ S e ñ o r e s , q u é des f i l e ! P l u -
mas por todo l o a l t o , cha ro l p o r todo l o ba-
j o y encajes y sedas y rasos y perlas y b r i -
l l an tes de abajo a r r i b a . 
¿ Conc iben ustedes nada m á s soberana-
mente r i d í c u l o que esa e x p o s i c i ó n v is tosa 
de cosas buenas sobre el p o l v o m a r t i r i z a n t e 
de una carretera l l e n a de baches y bajo el 
sol abrasador de m e d i o d í a ? ¿ H a b r á q u i e n 
de buena fe defienda ese cap r i cho de poner-
se esos a t a v í o s pa ra os tentar los en una re-
u n i ó n de trece personas, que son las m i s -
mas todos los d í a s , en l a p u e r t a de los m a l 
l l amados hote les , todas las tardes en la ca-
r re tera t r i l l a d a y suc ia y todas las noches, 
por t u m o , en el p a t i o , ó j a r d í n ó an tepuer t a 
del veraneante de tanda ? 
í A h , veraneo de la S i e r r a ! C ó m p l i c e de 
todos los desafueros d o m é s t i c o s , p r o d i g a d o r 
de execrables l iber tades á m a r i d o s t raba ja-
dores t odo el a ñ o y s i empre complac ien tes 
con sus adorables i n u j e r c i t a s ; e n g a ñ o s o se-
ñ u e l o d e e c o n o m í a s , que l uego l a rea l idad 
t ruecan e n u n ho r ro roso déficit, y o te re-
cuerdo con espanto y te m a l d i g o . 
¿ Deta l les ? ¿ Para q u é ? Quienes no los co-
nozcan pueden , con p e q u e ñ o esfuerzo, fin-
g í r s e l o s . Quehaceres cortesanos, unas veces 
i nve n t a dos , y las menos , c i e r t a s ; u n a co-
m i d a que por conven io d e b i ó s i empre ha -
cerse en cas i ta , a l ampa ro de una as is tenta 
con t ra tada , y q u e unas veces se hace en e l 
c a f é , o t ras en el Cas ino y o t ras en la B o m -
b i l l a ; u n v i a j e a l p u e b l e c i l l o , que se p r o m e -
t i ó para los s á b a d o s po r l a noche , y se hace 
los m i é r c o l e s y los jueves , pa ra compensar-
l o en o t r a o c a s i ó n con una ausencia de dos 
semanas ; u n s e ñ o r de carrera u n i v e r s i t a r i a , 
que en cada v i a j e va cargado como p u d i e r a 
el m á s v u l g a r o r d i n a r i o . . . 
Y o aconsejo h o n r a d a m e n t e á cuantos p i e n -
sen en f a n t a s í a s ve ran iegas , que ,se queden 
den t ro de sus casas m a d r i l e ñ a s antes de su -
f r i r las moles t ias de una e x c u r s i ó n , mode lo 
de c u r s i l e r í a s y c o l e c c i ó n de m u r m u r a c i o -
nes de comadres . 
Q u i z á sea y o poco i m p a r c i a l en este j u i -
c io . 
Pero lo d i s c u l p a r í a u n recuerdo desagra-
dab le de l a t e m p o r a d a ve ran iega v i l l a l v e r a . 
E n e l la t u v e y o , en t re o t ros , estos dos f ra -
casos: 
M i p r i m e r d i s g u s t o c o n y u g a l . 
M i p r i m e r a t r a m p a . 
F E L I X 
Las sillas de Eecoletos. 
E l a sun to de este a r t í c u l o p o d r á parecer 
b a n a l . 
Y s i n e m b a r g o , las modestas s i l l a s de l 
paseo de Recole tos , como todo l o p e q u e ñ o , 
como todo l o i n s i g n i f i c a n t e , t i e n e n , en s u 
t r i v i a l i d a d , u n a fisonomía. 
E s t a fisonomía se d ive r s i f i ca . E n el t r ans -
cu r so de u n a ñ o , las s i l l a s de Recoletos 
v i v e n t res m o m e n t o s c u l m i n a n t e s , que i m -
p r i m e n en el las u n c a r á c t e r d i s t i n t o , pe-
c u l i a r . 
E n l a s f r í a s . m a ñ a n a s i n v e r n a l e s , alinea-1 
das á ambos l a d o á de l a n d é n m á s acaricia-
do por e l so l , t ienen, u n sel lo d i g n o , a l t i -
v o , a r i s t ó c r a t a . Poco á poco, como bandada 
de a londras , i r r u m p i r á en ellos u n enjam-
bre de adorables m u ñ e c a s , morenas , t r i -
g u e ñ a s , rub ias , de ta l les g r á c i l e s , de rasgos 
supremos y d i s t i n g u i d o s , parecidos á figu-
ras escapadas, pa ra human iza r se , de los 
l ienzos de W a t t e a u . , •', 
Es el e j é r c i t o t r i u n f a n t e de las m i m a d a s 
p o r la f o r t u n a , de las que v i n c u l a n blaso-
nes, coronas h e r á l d i c a s , de las que a l na-
cer l o h i c i e r o n r ed imidas de la t i r a n í a del 
deda l , de la agu j a , de los cuidados d o m é s -
t i cos . 
Y entonces, las s i l l as de Recoletos, t o m a -
das al asal to p o r la bu l l i c io sa óreme, no se 
c a m b i a r í a n p o r aquel las otras de los par-
ques versallescos, que sus ten ta ron la d u l -
ce carga de las hermosas cortesanas del 
reinado^ de M a r í a A n t o n i e t a . 
Pero las s i l l a s de Recoletos no son a l t i -
vas n i d e s d e ñ o s a s . E l eterno t r a n s c u r r i r de 
los m i n u t o s en e l re loj del t i e m p o hace sur-
g i r e l cont ras te b r u t a l , do lorosamente b r u -
t a l , y en la tenebrosa noche de celliscas y 
vendavales , d e s t a c á n d o s e en la g é l i d a b l an -
cura de la n i e v e , se ofrecen h u m a u a m e n t e 
c a r i t a t i v a s a l desheredado s i n p a n , s i n le-
cho, y q u i é n sabe si en la t r a b a z ó n de sus 
v ie jos asientos amasan l á g r i m a s y suspi ros . 
M a s las s i l l a s de que y o q u i e r o hab la r , 
no son é s t a s n i a q u é l l a s . 
Son las s i l l a s de las noches veraniegas , 
que r e sp i r an entonces toda una m e s ó c r a t a 
p s i c o l o g í a . 
E n tales noches, las s i l las de Recoletos 
os ten tan su c a r á c t e r de sabor t í p i c o . 
E n ellas se posa una i n q u i e t a m u c h e d u m -
bre ab iga r rada , pa r l adora . 
E l l a s saben de muchas v idas . V i e r o n na-
cer i lus iones á l a l u z de u n chispazo, v i e r o n 
m o r i r esperanzas segadas en f lor por el des-
e n g a ñ o , p resenc ia run muchas^ l u c h a s , r i e -
r o n l o c ó m i c o , t e m b l a r o n ante l o t r á g i c o . 
E n el las , l a figura bonachona de la ma-
dre burguesa se r i n d i ó á s u e ñ o s de f e l i c i -
dad y de v e n t u r a ante l a obsequios idad de 
u n personaje con amer icana a z u l , con ca-
m i s a de ba t i s t a y con p a n t a l ó n de lana 
b lanca , que campanea sobre el l u s t r a d o za-
pa to , cub r i endo apenas e l calado de u n ca l -
c e t í n . 
E n el las, u n c o r a z ó n n u e v o , u n a l m a a b r i -
l e ñ a , unas e n t r a ñ a s v i r g i n a l e s se estreme-
c ie ron a l m a g n é t i c o cab r i l l eo de unos ojos 
v a r o n i l e s que d e s a f í a n e l soberbio o r g u l l o 
de enhies to mos tacho . 
E n ellas t a m b i é n , l a ga l an te a r roganc ia , 
l a fiera b r a v u r a de u n m o d e r n o D o n Juan 
r i n d i ó vo lun tades é i m p u s o espantos, a l 
m i s m o t i e m p o que la f r ía i n d u s t r i o s i d a d de 
u n ca lcu lador se d e j ó caldcar en el e n g a ñ o s o 
cente l leo de u n o s pendientes , de una p u l -
sera, ó en l a v i s tosa fas tuos idad de u n t ra je 
f e m e n i l . 
Y como s i esto fuera poco, desde esas 
b e n d i t í s i m a s s i l l a s de Recoletos se han re-
sue l to los m á s graves p rob lemas de l Es ta-
do , s e ñ a l a n d o derroteros á l a n a c i ó n . 
L a m á s i n t r i n c a d a c u e s t i ó n b u r s á t i l h a l l ó 
en esas s i l las l a s o l u c i ó n en el c r i t e r i o cla-
r i v i d e n t e de u n i g n o r a d o financiero. 
E l m á s g r a v e conf l ic to canci l leresco en-
c o n t r ó el v a l o r de su i n c ó g n i t a en el t ac to 
d i p l o m á t i c o de u n t rasnochador abonado á 
las s i l l a s de Recoletos . 
Y en fin, los p rob lemas p o l í t i c o s , socia-
les y r e l ig iosos , se resue lven de una p l u m a -
da á l a vera de u n pues to de refrescos, en t re 
e l m u r m u l l o " de las conversaciones y e l c r ó -
n i c o carraspeo de los pies que se a r r a s t r a n 
p o r l a acera d e l paseo. 
I g n o r o s i h a b r á a l g u i e n que se p r o n u n c i e 
con t r a esas modestas s i l l a s . 
Y o v o t o p o r el las con toda m i a l m a . 
Son t a n t í p i c a s . . . son t a n discretas . . . son 
t a n s i m p á t i c a s . . . 
E M I L I O C A R R A S C O S A 
LA CLASE SACERDOTAL 
En Cabestreros. 
E n t ina fuente p ú b l i c a . Es í ceua en t re una 
d o m é s t i c a , u n m u n i c i p a l y u n pe r ro . D e 
ágUdSf n a t u r a l m e n t e . 
L a doméstica.—¿Se quié us ted ca l l a r , so 
g u a r d i a ? 
E l municipal.—Lo que te d i g o es l a fija. 
S i t ú qu is ie ras no l levabas esa v i d a de tre-
bajar y e s t a r í a s como una r e i n a en t u casa. 
Domést i ca .—¿Y la Pa t ro? 
E l muni.—Me o b l i g ó F r a n c o á de ja r l a , 
po rque dice que t e n í a l a pa ten te suc ia . 
Domést i ca .—¿Y q u é hago y o con F r a n -
cisco ? 
Municipal.—Le pones u n lazo a l cue l lo y 
l o r i fas en u n a kermesse. 
Doméstica.—Y ahiego me. dejas t ú . . . 
Municipal. — ¿ Q u i é n ? ¿ Y o > ¡ A y , h i j a ! 
¡ M á t a m e con u n fue l le , y n o m e d igas eso! 
E l perro .—¡Guau! , ¡ g u a u ! , ¡ g u a u ! . . . 
Mtinicipal.—¿De q u i é n es esa a l h a j k a ? 
Doméstica.—Debe ser el de la Paca, la 
po r t e ra del 14. 
Municipal.—Pues p o d í a de tenerle u n po-
co m á s educao. 
E l perro .—¡Guau! , ¡ g u a u ! , ¡ g u a u ! 
Domést i ca .—¡Cal la , so golfo? 
Municipal.—Nos l a v a á da r el p e r r i t o . 
Doméstica.—No le hagas caso y c o n t i n ú a . 
¿ D e c í a s . . . ? 
Municipal.—¡Que te q u i e r o con fatiguitas 
de m u e r t e ! . . . 
Doméstica.—¡ C h u l ó n ! 
Municipal .—¡Como que se me tuercen los 
tacones de f l a m e n c o ! 
Doméstica.— ¡ C h i c o , s i entavia no he Uó-
nao el b o t i j o , y e s t a r á n e s p e r á n d o m e los se-
ñ o r i t o s . 
Municipal .—Mándale con u n c o n t i n e n t a l 
y ven t e c o n m i g o á l a verbena. 
Domést ica .—/Pero no e s t á s de s e rv i c io? 
Mzmicipal — ¿ N o ves que t engo el bar-
boque jo s u b i d o ? 
Domés t i ca .—¡No ma h a b í a de fijao. 
Municipal.—¡Con q u e . . . ! 
Doméstica. — ¡ Q u e se quedan s in agua 
fresca los s e ñ o r i t o s ! ¡ A ver , u n c h i c o ! 
Mtinicipal.—Ven ^ á ' a c á . 
Doméstica . — V a m o s . 
( L a d o m é s t i c a y »'el m u n i c i p a l en t r an en 
una taberna p r ó x i m a , escr iben dos lineal? 
en u n pape l de estraza y se l o m a n d a n á 
los s e ñ o r i t o s con el m e d i d o r de la tasca.) 
S e ñ o r d i r e c t o r de E L DABATE.—Madr íc i 
L e o con m u c h o , m u c h í s i n u ) g u s t o las br io 
sas c a m p a ñ a s que bajo cl t í t u l o de d ' o r \ ^ 
h u m i l d e s » hace en defensa de honorable! 
empleados de l Es tado , á fin de sacarlos dt 
las estrecheces en que se h a l l a n . 
Y o celebro que u n p e r i ó d i c o de los n ú e s , 
t ros h a y a l evan t ado su voz, y m u c h o nií is • 
que sea o í d o ; y con i n t e r é s creciente leo 
las adhesiones y mensajes de gracias que 
de todas par tes de E s p a ñ a le d i r i g e n 
p o r t a n loab le l abor . 
M e a l e g r é como nad ie cuando tomando 
l a defensa del e c ó n o m o de E s b e v e s i ñ o s , 
m e r e c i ó ser Er , DI-HATK el l i b e r t a d o r del 
i n j u s t a m e n t e encarcelado p a t r i o t a . 
Y o m e r í o como n i n g u n o cuando el r i -
d í c u l o Vasconcel los v a á quejarse á Canale-
jas de la dureza con que se le t r a t a en ese 
p e r i ó d i c o . 
Por todo eso le fel ici to"; eso prueba que 
Kr, DICBATIÍ se l ee ; fa l ta t e n í a m o s los ra-
dicales de l a derecha de u n p e r i ó d i c o quo, 
se escr ib iera como nosotros pensamos. 
Pero en t re todas las clases h u m i l d e s — y 
perdone e l t r á n s i t o , — h a y una hr m á s su-
f r i da , la m á s a b n e g a d a / l a que m á s t raba, 
baja. 
H o y c o n s t i t u y e una infamia que u n maes-
t r o de escuela, que es tudia a ñ o s para ser lo, 
cobre menos de 1.000 pesetas; es ridículo 
que u n empleado de Correos ó Telégj rafos 
que en seis meses h i z o su carrera rec iba 
menos de 1.500; s e r í a bochornoso para u n 
n i ñ o m i l i t a r ( v u l g o segundo t e n i e n t e ; , que 
le d i e ran menos de 2.000, y a s í i n t e r m i n a b l e -
m e n t e ; pero es, en cambio , co r r i en te que 
u n sacerdote nue e m p l e ó con su j u v e n t u a 
u n a foi lu iwx en hacer b r i l l a n t e carrera , rec i -
ba de l Es tado , á t í t u l o de i n d e m n i z a c i ó n 
600 pesetas cada a ñ o . 
l i s t o es has ta vergonzoso dec i r l o , y crecí 
que si no se h a n hecho m á s c a m p a ñ a ? 
en defensa de esta honorab le clase, es por . 
que h a b l a n d o del vil metal, el r u b o r cu 
bre las m e j i l l a s de los que l o padecen y st 
l i m i t a n , cuando m á s , á c o m e n t a r l o en ter-
t u l i a s f a m i l i a r e s . 
Y o he v i s t o de cerca las estrecheces ñ o r 
que pasa e l sacerdote, y m á s a q u í donde 
é l es e l ú n i c o p a ñ o de l á g r i m a s del po-
bre y e l a m p a r o de todos los desva l idos ; 
s é de casos en que h a n t e n i d o que buscar 
de a l g ú n b u e n a m i g o unas pesetas hasia 
la pasa, po r haber dejado las suyas j u n t o 
a l lecho cíe u n enfermo. 
¿ Q u é in f luenc i a puede tener el c lero em-
pobrec ido , en t re las clases menesterosas, á 
las que h a y que l l ega r las m á s de las ve-
ces con l a l i m o s n a en l a m a n o , la d o c t r i n a 
en los l ab ios y en l a f rente l a corona del sa-
c r i f i c i o , cuando no l a aureola del m a r t i r i o ? 
N o e s t a r í a m a l que ahora , á fa l ta de otros 
asuntos , y y a que h a n e m p r e n d i d o c a m p a ñ a s 
que todos a p l a u d i m o s , se ocupara a l g ú n d í a 
del abnegado y paciente c lero e s p a ñ o l , que 
sufre y cal la y muchas veces l l o r a las con-
secuencias de l a p o l í t i c a de los g o b e m a n t e í 
que nos desgob ie rnan . 
E s de us ted s. s. G . S. S.—Pacheco (Mur-
cia), 24 Julio i g n . 
G R A N M U N D O 
T. 
Y a q u í e s t á b o u i t o y feo, 
cuan to en t re h o r r i b l e s calores, 
se nos ocu r r e , s e ñ o r e s , 
acerca d e l veraneo. 
SIGUEN LAS_FSLICITACIO?ÍES, 
« S e ñ o r d i r e c t o r de E L . 'PEBATB: 
E s t i m a d o s e ñ o r m í o : Como sacerdote y 
c o m o e s p a ñ o l , h á g o m e sincera y e n t u s i á s t i -
camente s o l i d a r i o de la n o b i l í s i m a y p a t r i ó -
t i c a c a m p a ñ a p o r su be l lo y v i r i l d i a r i o em-
p r e n d i d a c o n t r a los á t r b p e l l o s , . i n i q u i d a d e s 
y d e s ó r d e n e s incon tab les de los carbonar ios 
y cobardes g u a r d i l l a s l u s i t anos , a u n d e n t r o 
de esta t i e r r a que con o r g N l l o l l a m a m o s Es-
p a ñ a , s i empre h i d a l g a , h o s p i t a l a r i a y s u f r i -
da , aunque p r u d e n t e . 
¡ A d e l a n t e con t r a esos pseudos-gobernan-
tes por tugueses , p e s t i l e n c i a l cloaca de todas 
las i n m u n d i c i a s sociales, con la fe firme en 
e l c u m p l i m i e n t o de la frase de l s a lmis t a 
á n a d i e como á estos fantoches a p l i c a b l e ' 
tamquam foemum velocitcr arescení . ' 
T i e n e el honor de e n v i a r ! ^ su f e l i c i t a c i ó n 
por esta l abor , d i g n a como todas las suyas 
de las nobles causas, s u p l i c á n d o l e deje u u 
hueco en s u d i a r i o para las l í n e a s que dedi -
co a l heroico e c o n ó m o de K s t e v e s i ñ o s . 
Queda p o r e l lo a l t a m e n t e reconocido s u 
a l m i r a d o r y a f e c t í s i m o seguro s e rv ido r , que 
besa su m a n o , Faustino Sánchez-Céspedes, 
p á r r o c o de M a l a g u i l l a . » 
Suplicamos á nuestros suscripiores remi-
ian á esta Administración cuantas quejas 
tengan en el recibo del periódico. 
DE SOCIEDAD 
E11 l a i g l e s i a de l a C o n c e p c i ó n ha con* 
t r a í d o m a t r i m o n i o la hermosa y d i s t i n g u i -
da s e ñ o r i t a d o ñ a P i l a r Te je r izo y O l t r a con 
e l c a p i t á n de A r t i l l e r í a D . B e n i t o Sarda , 
s iendo p a d r i n o s l a madre de l n o v i o y e l 
padre de l a n o v i a , D . F ranc i sco T e j e r i z o , 
'.y t es t igos é l senador v i t a l i c i o D . Justo M a r -
| t í n e z , e l banquero Sr . M o m b r ú , D . Jenaro 
I T e j e r i z o , e l Sr . M o y a , d i r ec to r del Banco 
H i s p a n o - A m e r i c a n o ; el Sr. M o r e n o y el 
Sr . O l t r a , t í o de l a con t r ayen te . 
L a fe l i z pare ja , á la que deseamos todo 
g é n e r o de ven tu ra s , s a l i ó p a r a Zarago-
za y Barce lona . 
—.Sal ió de L e ó n pa ra A s t u r i a s el conde 
de Sagasta , a c o m p a ñ a d o de l d i p u t a d o á 
Cortes Sr . C o r t i n a . 
— E n breve m a r c h a r á al E s c o r i a l l a be-
l l í s i m a y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a Paula Fcr-
j n á n d e z L l a n o , he rmana d e l jefe super ior 
! de la p o l i c í a . 
— A y e r , con m o t i v o de celebrar su fiesta 
| o n o m á s t i c a , ha rec ib ido muchas fe l ic i tac io-
! nes el i l u s t r e pe r iod i s t a , d i r ec to r de nues-
t r o "est imado colega E l Mundo, D . Sant iago 
, M a t a i x . 
i- T a m b i é n f u é obje to de a n á l o g a s demos 
t rac iones de afecto y s i m p a t í a su h e n n a m 
D . C r i s t ó b a l M a t a i x , que c e l e b r ó t a m b i é 
ayer su fiesta . o n o m á s t i c a . 
, — S a l i ó pa ra Otero el duque de B i v o n a . 
— H o y , f e s t i v i d a d de San ta A n a , celebran 
sus d í a s las duquesas de M e d i n a c e i i y So-
t o m a y o r ; marquesas de Casa -Madr id , V i l l a -
1 m e d i a n a , B á r b o l e s , T o r r e - V i l i anueva y Ugo-
' n a ; condesas de, Casa-Valencia , A l p u o n t e y 
Cas t i l l e j a de G u z m á n , y vizcondesa v i u d a 
de A y a i a . 
1 S e ñ o r a s de E c h e g a r a y , - A l v a r a d o , R a m í -
rez de V i l l a u r r u t i a , G o n z á l e z A r u a o , A l o n -
so . M a r t í n e z ( D . Seve r i ano ) , C a r e í a ' A l i x . , 
Po lo de B e r n a b é , v i u d a de S a n l l e h y , T.aba-
y e n , B u s t a m a n t e ( D . A l e j a n d r o l , Motoiia 
( D . C r i s t ó b a l ) y v i u d a de Coghen,- y seño-
r i l a s de A l v a r a d o , A g u i l a r 3' C ó m e z Acebo, 
D i e z ' de R i v e r a , C i r a t , Casan i , C l i á v a n i ! 
Viesea, S i l v e l a , . Pastos y W i l l a m s , F r í g o l a , 
tMar tos y F ranco . 
Les deseamos ' fe l ic idades. 
H a n sa l ido : 
Para L o n d r e s , los d l iqucs de S a n l u ñ a v 
s e ñ o r e s de Goicoechea (1). A n t o n i o ) ; paria 
Copenhague , D . Carlos M a r í a de Oca utos 
y d i s t i n g u i d a h e r m a n a ; para Polonia , uv.ir-
q i u s a de V i l l a m a g n a y sus h i j o s Fcrnandc 
y A m p a r o ; para Segovia , marqueses de 
A lbase r r ada é h i j o s ; para Ter;!, m a r q u é s del 
V a d i l l o y d i s t i n g u i d a f a m i l i a ; para Cfe'rlV-i 
b a r d , los duques de las T o r r e s : para Val ia -
d o l i d , D-. J o s é de Suelves « - o y e n e c l i e , don 
T o m á s y D . L u i s B a r g é s M o n t e n e g r o ; paia 
B i a r r i t z , marquesa v i u d a del Salar y s-x-ñt* 
r i l a de F e r n á n d e z de V i l l a v i c e n e i o v Croo-
k e ; pa ra San S e b a s t i á n , D . L u i s A h a r e a 
de Es t rada é h i j o ; ¿ a r a Cestona, D. 
C a l v o de L e ó n ; para diferentes puntos." don 
B r u n o Pascual R u i l ó p c z ; para E l Escor ia l , 
D . E d u a r d o S á n c h e z R o l d á ú ; para Gueth-i" 
r y , la d i s t i n g u i d a esposa del ex m i u i V . r o 
D . J o a q u í n S á n c h e z de Toca , cl m a r q u é s ele 
L ^ m a , esposa é h i j o s M a n u e l y Mercedes i 
para Ote ro , el duque de D í v o n a ; para S v ; 
S e b a s t i á n y B i a r r i t z , s e ñ o r a de Correa y su 
h i j a So l ina ; para B i a r r i t z , D . fosé de ' V i z -
ca r rondo , be l l a esposa y preciosa h i j a - para 
San S e b a s t i á n , D . Sa lvador R a v c - u t ó s ; para 
F m r . t e r r a b í a , D . A l v a r o G o n z á l e z L i b a s y 
f a n n l i a ; para San Juan de L u z , D . T.nis Mo-
r ó t e y sus h i j a s L u i s a y E lena : :>rira Alé-
i n a n i a , el Sr . Lastres y su d i s t i n g u i d a con-
sor te ; para B i l b a o , D . Lorenzo cíe la Teje-
ra y D . L u i s F e r n á n d e z de A n g u l o y Scm-
p r i m ; para M i r a n d a de E h r o , D . L i c e r L ó -
pez de l a T o r r e A y l l ó n y f a m i l i a ; para A l i -
cante , e l d i p u t a d o ó Cortes Sr. D í a z More-r. 
y esposa; para as i s t i r á ,1a i n a u g n r a c i ó n de l 
f e r r o c a r r i l de J u m i l l a á Cie/.a, cL marques d « 
Santa A n a , el eonde de T o r r e c i l l a de Caine-
ros, D . S e r a f í n A d a m e , L». Carlos de S:u> 
t i ago y M . G i b e r t ; para San S e b a s t i á n , clon 
Enseb io F u e n t e s ; para B i a r r i t z 1") Fer l iah-
do M a r t í n e z de Te jada . 
— .HanSe t ras ladado de Puente \ i * » t f ¿ 4 
V i t o r i a los condes de C a r a y . E n loe p r í i m r ó i 
dl í fs de A g o s t o i r á n á San S e b a s t i á n y Pa-
r í s . 
WÍzORtSÉÁ 
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El alcaida de Zaragoza. 
H a l l egado á M a d r i d , con ob je to de "-estio-
n a r asuntos de i n t e r é s l o c a l , el a lca lde de 
Zaragoza. 
El ministro de Marina. 
A y e r , en el correo h a regresado de San tan-
der e l m i n i s t r o de M a r i n a , genera l i ida! . 
Sin novedad. 
E l p res idente de l Consejo no se encon-
t r a b a ayer en G o b e r n a c i ó n a la h o r a de r ^ 
c i b i r á los per iodis tas . i 
Estos fueron rec ibidos po r e l subse-
c re ta r io , q u i e n les d i j o que n o ocu-
r r í a novedad a l g u n a . 
Conferencia. 
E l Sr . Canalejas c o n f e r e n c i ó á p r i -
me ra ho ra de la m a ñ a n a con e l m i n i s t r o 
de Es tado , q u i e n no d i ó a l* pres idente 
n o t i c i a a l g u n a de Mar ruecos , o a l menos 
é los per iodis tas no se les ha f a c i l i t a d o . 
Hay salud. 
S e c ú n ha d i cho e l subsecretar io de Go-
b e r n a c i ó n , c o n t i n ú a s iendo bueno el estado 
san i t a r io en E s p a ñ a . 
F i e s t a c a r l i s t a . 
Barcelona 2 v - L o s car l i s tas h a n coume-
í n o r a d o l a f e s t i v i d a d del d í a con u n a misa 
de C o m u n i ó n , banquetes y veladas en dis-
t in tos Cent ros . 
D e l a Barceloneta se d i r i g i e r o n á l a igl-e-
¿ i a en compactos g r u p o s con banderas . , 
E n los alrededores de los Centros j a i m i s -
tas h a b í a numerosos gua rd i a s c i v i l e s , espe-
c ia lmente en e l de l a Barce loneta . 
A t r o p e l l o . 
E n l a b a r r i a d a de Grac i a u n t r a n v í a ha 
a t rope l lado á u n n i ñ o , d e j á n d o l e en g rave 
estado, , 
E l p ú b l i c o se a m o t i n ó y desarmo a u n 
g u a r d i a , que p u d o recuperar d i f í c i l m e n t e 
BU sable. 
F u é de t en ido e l au to r del hecho. 
E s t a c a z o s . 
E n S a n F e l i ú h a n r e ñ i d o dos radica les con 
var ios ca r l i s t as . 
H a n abundado los estacazos. \ 
L o s p i n t o r e s . . 
. - E l Ju rado de l a E x p o s i c i ó n h a c o m u -
nicado á los expos i tores p remiados que les 
rebaja l a m i t a d de los p r e m i o s y de l i m p o r t e 
i e los cuadros a d q u i r i d o s por d i cho Ju rado . 
L o s p in to re s e s t á n i n d i g n a d o s con t a l p ro-
:eder y h a n recor r ido en son de pro tes ta las 
redacciones de los p e r i ó d i c o s de m a y o r c i r c u -
i a c i ó n . 
A c h a c a n l a p e n u r i a de l presupues to á los 
Jespi l far ros . 
ü n f e s t i v a l . 
E n e l Parque Sa tu rno se ha celebrado en 
aonor de los p a l m e s í m o s u n f e s t i va l a n i m a -
l í s i m o . 
A las doce de la noche ha zarpado para 
Palma e l vapo r Miramar. 
L o s excurs ion i s tas de P a l m a h a n s ido des-
pedidos po r i nmenso g e n t í o en t re grandes 
i c lamac iones . 
D o n a t i v o . 
— E l Sr . Ser rac lara ha en t regado a l direc-
k>r de l a banda de l a Casa de M i s e r i c o r d i a 
125 pesetas, y e l Sr . M o n c g a l , en n o m b r e 
l e las escuelas, 100 m á s , po r e l concurso que 
Jicha banda p r e s t ó a l f e s t i va l b e n é f i c o en 
i l Pa lac io de Bellas A r t e s . 
I n f o r m a c i ó n . 
—Esta m a ñ a n a ha comenzado en el A y u n -
í a m i e n t o la i n f o r m a c i ó n o r a l respecto á l a 
¡ r a n s í o r m a c i ó n del i m p u e s t o de consumos . 
S o r p r e s a f u n e s t a . 
—Cerca de l pueblo de Moneada u n guar -
labosque s o r p r e n d i ó á u n sujeto en el mo-
aiento de colocar t r a m p a s para coger p 'á ja-
?os. •; 
E l cazador f u r t i v o a g r e d i ó a l g u a r d a con 
ana h e r r a m i e n t a de labranza , y e l g u a r d a , 
oara defenderse, le d i s p a r ó u n t i r o , m a t á n -
dole. 
E l c a d á v e r no ha s ido iden t i f i cado toda-
v í a . 
E l g u a r d a d e n u n c i ó e l hecho a l Juzgado , 
quedando de ten ido . 
E l suceso ha causado i m p r e s i ó n e n l a co-
marca . 
O t r a d e s g r a c i a . 
— H a causado g r a n i m p r e s i ó n e l suceso 
ocu r r i do en u n pueb l ec i l l o cerca de L e n d a 
y del que h a sido v í c t i m a u n n i ñ o h i j o del 
i i p u t a d o á Cortes Sr . L l a r í . 
Unos n i ñ o s se ha l l aban j u g a n d o con u n a 
p i s to l a de s a l ó n , que se d i s p a r ó de p r o n t o , 
i n c r u s t á n d o s e l a bala en l a cabeza de l des-
ven tu rado h i j o del Sr . L l a r í , d e j á n d o l e 
m u e r t o en e l acto. 
D e u n c h o q i t e . 
— A pesar de que e l t e l eg rama o f i c i a l de l 
Choque de trenes o c u r r i d o en M a t a r é de-
c í a que s ó l o h a b í a r esu l t ado h e r i d o leve-
men te u n e m p l e a d o , no t i c i a s pa r t i cu l a r e s 
aseguran que h a y un he r ido en la cabeza, 
fogonero , y el comerc ian te de Cale l la don 
Ja ime L l o b e t , he r ido leve ea - una m a n ó . 
L o s destrozos d e l . m a t e r i a l , son i m p o r -
tan tes . 
SANTOS Y C U L T O S DE HOY 
Santa A n a , madre de l a S a n t í s i m a V i r -
g e n ; Santos S i n f r o n i o , Jac in to y F/Xupcria, 
m á r t i r e s , y Santos V a l i e n t e y S i m e ó n , con-
fesores. 
vSe gana e l j u b i l e o de Cua ren t a H o r a s en 
las monjas de Santa A n a (cal le de T o r r i j o s , 
G u i n d a l e r a ) , .donde h a b r á fiesta so lemne á 
su Pa t rona Santa A n a á las d iez , p r ed i can -
do D . L o p e Ballesteros ; po r l a t a rde , á las 
ecis y m e d i a , e s t a c i ó n , rosar io , preces y re-
serva . 
E n la E n c a r n a c i ó n , desde las c inco de l a 
ta rde hasta e l anochecer, a d o r a c i ó n de la re-
l i q u i a de San Fau ta l edn . 
E n las Comen dadoras de San t i ago , por l a 
.tarde, 'á las c inco y n jed ia , s igue la novena 
a l A p ó s t o l San t i ago y p r e d i c a r á el padre 
Inocenc io L ó p e z . 
E n la p a r r o q u i a de San t i ago , í d e m í d e m , 
á hvs siete, e l s e ñ o r cu ra . 
L a inisí i y oficio d i v i n o son de San ta A n a . 
. V i s i t a de la Cor te de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a de la Esperanza en San t i ago , ó del 
Buen Consejo en el E s p í r i t u San to y en los 
L u i ¿ e s . 
E s p í r i t u Santo : A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
T u r n o : San R a m ó n Nonnnto. 
ó p o r persona au tor izada a l efecto, las so-
l i c i t u d e s y escri tos que j u s t i f i q u e n su de-
recho, pues t r a n s c u r r i d o e l plazo s e ñ a l a d o 
s i n v e r i f i c a r l o , se p r o c e d e r á 'á l o que h u b i e -
se l u g a r . *Ír f • « « ^ J N Í ^ ^ 
H a s ido n o m b r a d o arc ipres te de l p a r t i d o 
de C r e e r á , que se, ha l laba vacante po r fa-
l l e c i m i e n t o de D . A n t o n i o G a r r i d o , el pres-
b í t e r o D . L e ó n E n r i q u e R o d r í g u e z , p á r r o c o 
de la c i t ada v i l l a . 
Cnenca.—Ka fa l l ec ido , á los v e i n t i t r é s 
a ñ o s de edad, d e s p u é s de r e c i b i r los Santos 
Sacramentos , sor M a r í a de la N a t i v i d a d , re-
l i g i o s a de l convento de Concepcionis tas de 
esta c a p i t a l . 
Rogamos á nuest ros lectores u n a o r a c i ó n 
por el eterno descanso de su a l m a . 
Ma í /y r c - a .—Se ha l l a vacante en esta Santa 
I g l e s i a Catedra l una c a n o n g í a que t iene co-
m o cargas especiales las de d i r i g i r y p rocu -
rar la m á s exacta e j e c u c i ó n de l a sagrada 
l i t u r g i a , p r o c u r a r el es tudio de l a m i s m a 
en las conferencias quincenales que se h a n 
de celebrar en el S e m i n a r i o , d i r i g i r las Co-
mun iones generales de n i ñ o s que e l cab i ldo 
celebre y p red ica r el t r i d u o e u c a r í s t i c o , ó en 
su defecto, tres sermones de T a b l a . 
E l plazo finaliza e l d í a 1 del p r ó x i m o mes 
de A g o s t o . 
Mom<üí7^í/o.--El e x c e l e n t í s i m o señor- Obis-
po ha t en ido á b i en firmar los s igu ien tes 
n o m b r a m i e n t o s : 
• E c o n ó m o s de San M a r t í n de M o l d e s y ane-
j o Santa M a r í a de V i m i a n z o , á D . E m i l i o 
Gayoso G o n z á l e z , que era coad ju to r de l a 
de E s m e l l e ; de San V i c e n t e de Re igosa , á 
D° J o s é A n i d o D í a z ; coad ju to r de Santa M a -
r ía de Cervo, á D .Sant iago Acebo F o l g u e i -
ra , que era c a p e l l á n de S a n t i g o de V i v e r o ; 
c a p e l l á n de este pueb lo , á D . J e s ú s A b a d 
D í a z , que d e s e m p e ñ a b a i g u a l ca rgo en el 
A s i l o de ancianos desamparados, de d icha 
c i u d a d , y para esta vacante , á D . Juan Bau -
t i s t a Ponte , que era coad ju to r de Cervo . 
E s t a d í s t i c a e l o c u e n t e . 
Para que puedan c o m p r o b a r l a g r a n d í s i -
m a i m p o r t a n c i a de nuest ros re l ig iosos en 
las obras b e n é f i c o - d o c e n t e s , t o m a m o s de la 
e s t a d í s t i c a p u b l i c a d a por l a D i r e c c i ó n ge-
n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n los s igu ien tes da-
tos : 
E n las p r o v i n c i a s de E s p a ñ a e x i s t e n es-
t ab lec imien tos g r a t u i t o s de esta clase, y 552 
escuelas g r a t u i t a s y 125 colegios. L a educa-
c i ó n l a rec iben los a l u m n o s de re l ig iosos y 
re l ig iosas . 
De Catecismo rec iben e n s e ñ a n z a 6.731 n i -
ñ o s y 6.602 n i ñ a s . 
D e i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , 19.998 p á r v u l o s , 
30.874 n i ñ o s y 39.748 n i ñ a s . 
De e n s e ñ a n z a s especiales (artes, oficios, 
m ú s i c a , p i n t u r a , e t c . ) , 3.368, que a r r o j a u n 
t o t a l de 139.991 a l u m n o s de todas clases. 
L a s H i j a s de l a Ca r idad t i enen á s u cargo 
253 hospi ta les p i 'ov inc ia les ; las de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n , 24; H e r m a n a s 
Ca rme l i t a s , 19, y S iervas de M a r í a , 16. 
D e la asis tencia 'á enfermos en e l d o m i c i -
l i o de é s t o s se h a l l a n encargadas 1.503 r e l i -
giosas, y ha toabido a ñ o s , como e l : de 1908, 
que as i s t i e ron á 33.114. 
E l n ú m e r o de a lbergues ó casas de protec-
c i ó n son en l a a c t u a l i d a d 22. 
I L a s 1 t a c l i a s g r c c o - r o i s s s i s i a ^ . 
A n t o n i o .Segura, S e g u r i t a , i m i t a b a las l u -
chas greco-romanas con u n i n d i v i d u o apo-
dado el Pancho, y el p r i m e r o c a y ó debajo, 
p r o d u c i é n d o s e t r a u m a t i s m o en l a r e g i ó n es-
papular , á consecuencia de l a c u a l se pre-
s e n t ó la c o n m o c i ó n v i sce ra l . 
A s i s t i d o en l a Casa de Socorro d e l d is -
t r i t o del Congreso por los doctores A n d r a -
de y C a n i t r o f , fué ca l i f icado de g r a v e el es-
tado del Seo-urita. 
H o r r i b l e s t o r m e n t a s e n O r e n s e . 
« G o b e r n a d o r de Orense á m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n . (Depos i tado á las 23,25.) 
A l c a l d e de M o n t e r r e y , en t e l e g r a m a de 
h o y , me d i c e : 
« A y e r t a rde d e s c a r g ó sobre pueb los A l -
curerealos , V i l l a r a , Infes ta , G r i m e r o , V e n -
cer, E s t e v e s i ñ o s - t o r m e n t a n u n c a v i s t a de 
g r a n i z o y agua , dejando asolados pueblos 
mencionados , con p é r d i d a t o t a l cosecha v i n o 
y d e m á s de verano , a r ras t r ando l a co r r i en -
te g r a n pa r t e cosecha, hacienda y a lgunas 
v i v i e n d a s , cuyas p é r d i d a s se c a l c u l a n en 
q u i n i e n t a s m i l pesetas. Carre te ra in te rcep-
tada k i l ó m e t r o s 487 a l 492.» 
A l c a l d e Junquera de A m b i a , e n te legra -
m a de h o y , me comunica lo s i g u i e n t e : 
« S o b r e esta v i l l a d e s e n c a d e n ó s e hor rorosa 
t o r m e n t a , p iedras grandes t a m a ñ o s ; a l g u -
nas pesaron sesenta g r a m o s ; des t ru idas co-
sechas ; h u b o desgracias personales ; m u j e r 
m u e r t a , h o m b r e her ido g r a v e ; reses muer -
tas ; a l g u n a f ami l i a comple ta m i s e r i a ; pre-
cisa socorros G o b i e r n o . » 
H u e l g a s o l u c i o s m d a . 
H a quedado so luc ionada sa t i s fac to r iamen-
te l a hue lga de la m i n a C a r m e n , enclavada 
en el pueb lo de M a l i a ñ o ( S a n t a n d e r ) . ' 
A c c i d e n t e s f é r r o v i a r i o s . 
E l gobernador de O v i e d o t e l e g r a f i ó aye r 
m a ñ a n a a l s e ñ o r m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
p a r t i c i p á n d o l e que á consecuencia de l des-
c a r r i l a m i e n t o ocu r r i do en t re l a e s t a c i ó n de 
V o l a de G o r d ó n y L a R o b l a , el correo ascen-
dente de A s t u r i a s h á l l a s e de ten ido en el 
p r i m e r o de los c i tados p u n t o s . 
-Según t e l eg rama de .Santander, en" la es-
t a c i ó n de Giba ja , al entrar en agujas el t r e n 
n ú m e r o 1, la anciana Juana O r t i z qu i so pa-
sar la v í a en tan c r í t i c o i n s t a n t e ; pero v i s t a 
que fué po r el gua rdabar re ra N i c o l á s Sala-
zar, é s t e quiso sa lva r l a , a r r o j á n d o s e con 
g r a n t e m e r i d a d a l paso del convoy con t a n 
ma la f o r t u n a , que l a m á q u i n a le d io u n to-
petazo, o c a s i o n á n d o l e l e s i ó n de a l g u n a i m -
p o r t a n c i a . 
L a m u j e r r e s u l t ó i lesa. 
Recomendamos á nuestros lectores que 
al dirigirse á las casas que anunciamos 
les adviertan que lo hacen por liaber visto 
la inserc ión de su anuncio en E L DEBATE. 
émmmmamlHmutt • © «--ssaasBasai 
N o pensaba i n s i s t i r en m i s o p i n i o n e s d u -
b i t a t i v a s sobre el p r e t é r i t o de s t i no de esas 
in fo rmes m i n a s que se ven en l a hermosa 
vega de l a i m p e r i a l c i u d a d de To ledo , cono-
cidas con e l i nve t e r ado n o m b r e de circo 
romano, en las que y o Sospecho que m á s 
que de esto t i e n e n c ie r ta apar ienc ia de una 
g rand iosa basíl ica; pero el haber v u e l t o á 
r e i t e r a r esta m i vaga o p i n i ó n , a p o y á n d o l a 
m u y a f i n n a t i v a m e n t e m i q u e r i d o a m i g o el 
i l u s t r a d o , en tus ias ta y d i l i g e n t e p r e s b í t e r o 
D . V e n t u r a F . L ó p e z en su l u m i n o s o a r t í c u -
l o p u b l i c a d o en e l n ú m e r o 286 de E L DE-
BATE, de 16 de l presente mes, me o b l i g a á 
t o m a r de n u e v o l a p l u m a para hacer a l g u -
nas l i ge ra s consideraciones m á s sobre este 
c o n t r o v e r t i d o asunto a r q u e o l ó g i c o . 
No- m e es pos ib le apoyar en u n , todo las 
dos conclusiones del Sr. F . L ó p e z , porque 
m i e n t r a s unas excavaciones generales no 
nos p o n g a n de mani f i es to lo que hay en el 
ámbito del monumento, no podemos dedu-
c i r lo que puede haber. Para asegurar que 
fué b a s í l i c a , nos fa l ta saber q u é t raza y al-
zado p u d o tener ; s i fué de c inco ó m á s na-
ves, s i l a t e chumbre fué a r q u i t r a b a d a ó abo-
vedada ; el deci r que s ó l o es tuvo c u b i e r t a la 
par te abs ida l , m e parece g r a t u i t o ; en ar-
q u e o l o g í a no se puede fantasear ; h a y que 
apoyarse s i empre en t e s t imon ios , unas ve-
ces evidentes y o t ras , probables . 
N o qu ie re dec i r esto que 3̂ 0 rechace la 
idea de que p u d o tener e l v e s t í b u l o y a t r io 
descubier to , con g a l e r í a s ó c laus t ros alrede-
dor ; las dos' l í n e a s para le las de c imien tos 
pueden haber s ido soportes de e l l o , y las 
razones que aduce respecto 'á las pruebas do-
cumenta les de las actas de los Conc i l ios to-
ledanos y á los servicios y d isposic iones de 
las p r i m i t i v a s b a s í l i c a s c r i s t i anas , son bas-
tante l uminosas para apoyar su be l la tesis, 
que ap laudo con toda s ince r idad , no s ó l o 
po r su reconocida competencia sacerdotal 
del p r o f u n d o conoc imien to que revela de los 
c á n o n e s , s ino por su v i v a i m a g i n a c i ó n y 
c l a r i v i d e n c i a , que le l l eva á las m á s l e g í t i -
mas consecuencias en este l u m i n o s o , estu-
d i o . 
S i n embargo , no podemos desechar cu 
abso lu to l a idea de l circ.0; no h a y inconve-
n i en t e en a d m i t i r q ü e p u d o m u y b i en ocu-
r r i r que los romanos empezaran á hacer, uno 
y una b a s í l i c a comerc i a l ó c i v i l y que n o lo 
c o n c l u y e r a n , y que luego , en la é p o c a v i s i -
g ó t i c a , aprovechando lo cons t ru ido , sobre 
e l lo ed i f ica ran e l t e m p l o c a t ó l i c o . E j e m p l o 
de e l lo tenemos en R o m a : en e l r e inado del 
g r a n C o n s t a n t i n o se c o n s t r u y ó la b a s í l i c a 
de San Pedro , de c inco naves, sobre e l circo 
de Nerón , donde el P r í n c i p e de los A p ó s t o -
les s u f r i ó el m a r t i r i o , ¿ y q u é m u c h o que los 
c a t ó l i c o s de Toledo edif icaran en los t i e m -
pos de F i a v i o Sisebuto sobre e l c i rco paga-
no u n a b a s í l i c a consagrada á su m á r t i r 
Santa Leocadia , en él m i s m o s i t i o ó cerca 
de l cua l t u v o s u s e p u l t u r a ? 
L a t r a d i c i ó n , r ec ib ida reveren temente , d i -
ce que é s t a fué l a que e s t á en l a a c t u a l er-
m i t a de l Cr i s to de l a V e g a , á cuya lado se 
encuent ra la de San I lde fonso , y no empe-
ce á l a h i p ó t e s i s de la g r a n b a s í l i c a el que 
coex i s t i e ra o t ro p e q u e ñ o s a n t u a r i o - p a n t e ó n 
de la m á r t i r to ledana , que l l eva ra t a m b i é n 
su n o m b r e , á l a que el Sr . F . L ó p e z l l a m a la 
b a s í l i c a v i e j a , adonde i b a n las procesiones. 
L o que no e s t á p robado , y a c á , para m í , 
no m e convence nad ie hasta ahora , es que 
la famosa b a s í l i c a e s tuv ie ra emplazada en 
donde e s t á h o y l a e r m i t a de l Santo Cr i s to 
de las I^e3'eiicias, porque eso de decir quo los 
godos, que no t e n í a n nada de ton tos , fueran 
á edi f icar u n t e m p l o g rand ioso á l a o r i l l a 
m i s m a de l T a j o s i n antes c o n s t m i r u n for-
t í s i m o y elevado m a l e c ó n que i m p i d i e r a y 
c o n t u v i e r a las inundac iones en sus frecuen-
tes y fo rmidab les avenidas , s e r í a una teme-
r i d a d , y a lgunos restos de dichas obras h i -
d r á u l i c a s se c o n s e r v a r í a n , y a l l í no se ve n i 
el m á s l i g e r o r a s t ro de ellas. 
A d e m á s , en los p r i m e r o s t i e m p o s del cr is-
t i a n i s m o se c o n s t r u í a n los t e m p l o s or ien ta-
dos i n v a r i a b l e m e n t e de E . á 0% ó m u y 
a p r o x i m a d o s á esta d i r e c c i ó n , con e»! objeto 
de que los p r i m e r o s rayos de l so l maciente 
i l u m i n a r a n el á b s i d e , t ras el cua l e s t aba e l 
Sol E t e r n o de l a E u c a r i s t í a , y en esta' d i -
r e c c i ó n no se h a n encon t r ado a l l í has t a 
ahora c i m i e n t o s n i f rogones que demues-
t r e n la p reex i s t enc ia de u n t e m p l o de g r a n -
des d imens iones en las c e r c a n í a s de l a ac-
t u a l e n n i t a , y eso que no se ha dejado de 
excavar , b i en en los laboreos de las huer-
tas, b i e n en las s epu l t u r a s de los cemente-
r ios que. a l l í ex i s t en , b i e n en las edif icacio-
nes p r ó x i m a s . 
V o l v i e n d o á las r u i n a s , ob j e to de esta d is-
c u s i ó n , se observa : que a l l l ega r á l a V e n -
ta de A i r e s cesan las l í n e a s de los f regones . 
A l rededor del arco, ú n i c o que se conserva, 
hay u n l a b e r i n t o de c imien to s que no de-
t e r m i n a n una p l a n t a c lara y de l ineada , y 
parece como que a l l í t e r m i n a r a el ed i f ic io , y 
enfrente , en l a o t r a l í n e a , parece como que 
h ic ie ra una esquina en escuadra ; de modo 
•|ue aparenta como que a l l í t e rminase a lgo . 
Entonces , ¿ c u á l s e r í a l a fachada y ent rada 
p r i n c i p a l de l a b a s í l i c a p o r occidente ? 
F i j é m o n o s en u n de ta l l e : donde e s t á la^ 
g lor ie ta y el solar de lo cpie fué conven to 
le Sari B a r t o l o m é se han encont rado en las 
ú l t i m a s excavaciones unos c imien to s de 
¡ n a m p o s t e r í a r o m a n a que c i e r r an u n rec-
u í n g n l o de todo el a n c h ó del l l a m a d o c i rco , 
V p r ó x i m o u n g r a n f r o g ó n que no está al i -
neado con los de a q u é l , y t odo esto, en con-
j u n t o , aparece como s i fuera o t ro edif icio de 
J i s t i n t o uso, que p u d o m u y b i e n ser u n pa-
lacio. Luego aparecen dos l í n e a s paralelas 
ie fregones pareados, unos enfrente de 
otros, equ id i s tan tes , con i g u a l l u z que el ar-
co que se conserva en p i e d e t r á s de l a V e n -
ta, y que no cabe duda que fueron estr ibos 
le t res arcos al N . y o t ros tan tos a l S. A l 
l legar á la carretera que conduce- á l a F á b r i -
ca de A r m a s , se observa que los fregones 
t e r m i n a n a l l í , careados por la pa r te o r i e n t a l 
y fo rmando escuadra, como s i a l l í concluye-
ra o t r a s e c c i ó n de la p l a n t a que vamos exa-
m i n a n d o . U n a l í n e a c o n t i n u a de c i m i e n t o 
ngue para le la y po r la pa r t e i n t e r i o r á la de 
!os fregones pareados y p r ó x i m a á e l l o s , 
lo que demues t ran unas g a l e r í a s cor r idas , 
cerrando una g r a n plaza con arcos aP exte-
r ior y co lumnas a l i n t e r i o r . 
Y po r ú l t i m o , y a d e n t r o de l c a m p o esco-
lar de p lan tac iones , el aspecto cambia , pre-
s e n t á n d o s e los fregones con soluciones de 
c o n t i n u i d a d , f o rmando u n r ec in to b a s i l i c a l , 
que p u d o ser l a verdadera b a s í l i c a , y en 
este concepto no s e r í a t a n i nmensa como a l 
p r i n c i p i o nos figurábamos, s ino con una 
á r e a p r ó x i m a m e n t e como l a de l a Ca tedra l 
P r imada . 
E n resumeiv, que e x a m i n a n d o con de t cn i -
mien to esta in teresante r u i n a , resu l ta que 
?.n la p a r t e occ iden ta l d e b i ó haber u n pala-
cio, que p u d o m u y b i e n ser e l Real de los 
¡ iodos ó preLo'rio; en l a o r i e n t a l , l a b a s í l i c a 
le Santa Leocadia , l l amada pretoriense en 
las actas de los Conc i l i o s , c u y o ad je t ivo i n -
dica que es tuvo cercana ó afecta a l p r e t o r i o , 
y en el cent ro , u n a g r a n plaza ó a t r i o c o m ú n 
ambos edi f ic ios , rodeada de g a l e r í a s con, 
calidas a l e x t e r i o r p o r m e d i o de t res arcos 
•il N . y tres a l S i , y el b a p t i s t e r i o hacia 
aquel p u n t o c a r d i n a l , t angen t e á l a b a s í -
l i c a . 
E s t o es l o que y o v i s l u m b r o ; t a l vez sea 
u n v i s i o n a r i o ; p e r o m i e n t r a s unas excava-
_iones generales y b i e n ordenadas n o des-
cubran o t r a cosa, m e i n c l i n o hacia l a h i p ó -
tesis que vengo sentando de que l a p l a n t a 
de los despojos de l a vega de Toledo no es 
la de u n c i r co r o m a n o , s ino l a de una b a s í l i -
ca, u n palac io y u n a p laza i n t e r m e d i a de l 
t i e m p o de los godos. 
MANUEL CASTAÑOS Y M T i J A N O 
Toledo, 20 Julio i g n . 
(1) V é a s e e l m i m e r o 
mes de E L DEBATE. 
m m 
n 
Í L o « s i t e d i c e S a F T e a S s a t u s g l f . s a . 
Londres 25.—Los p e r i ó d i c o s dep lo ran las 
escenas que se p r o d u j e r o n ayer en l a C á -
mara de los Comunes . 
E l Dai ly Graph, e l Dai ly Chronicle y el 
Daily Telegraph censuran á los un ion i s t a s 
por su a c t i t u d . 
E n cambio , d i cen The Standard y The 
Tunes que l a c u l p a l a t i ene M r . _ A s q u i t , 
pues h a exasperado á sus adversar ios . 
JEn l a A s a m M e a C o n s t U i a y o s s t e . 
Lisboa 25 .—El m i n i s t r o de Negoc ios E x -
t r an je ros , contes tando esta t a rde en la 
Asamblea C o n s t i t u y e n t e á u n a p r e g u n t a so-
bre í a s re laciones ang lo -pc r tugucsas , decla-
ró que l a a l ianza de P o r t u g a l con I n g l a t e r r a 
nunca t u v o t a n firmes bases como ahora, 
e s t r e c h á n d o s e po r e l lo cada d í a m á s los la-
zos que u n e n á ambas naciones. 
Lisboa 25 . - -La A s a m b l e a Cons t i t uyen te 
Ha aprobado los a r t í c u l o s tercero y cua r to de 
la C o n s t i t u c i ó n . 
E l a r t í c u l o q u i n t o se d i s c u t i ó sojo hasta 
el p á r r a f o sexto, que se refiere á que nadie 
sea ob j e to de persecuciones con m o t i v a s re-
l ig iosos . 
Maíla <1® eisatííjos. 
Lisboa 25.—-A propues ta del Sr . S i d o n i o 
Paes, l a Asamblea ha acordado, po r 81 vo-
tos con t r a 76, la s u p r e s i ó n de toda clase de 
condecoraciones y de Ordenes h o n o r í f i c a s 
ex is ten tes . 
'Jaér., E l d í a ú l l i n i o del mes a c t u a l - í ^ n -
•fra el plazo pa ra que todos los que se crean 
con derecho á l a c o n m u t a c i ó n de los bienes 
f e las c a p e l l a n í a s fundadas po r D . A Í o n é o 
g r i e g a Lasco y po r e l p r e s b í t e r o D . J o í é 
H ino josa , en las pa r roqu ia s de Santa M a -
^ , de l a c i u d a d de M a r i o s , v en l a de San 
to i X n u n i g o de S i los , de A l c a l á la Rea l , res-
L "/!;aiV,eil{,f-' P 'esenten en l a D e l e g a c i ó n 
fiS ^ p o l i a n í a s de l p b i s ^ a d o de J a é n , ^ o r s í 1 
SUMARIO DEL Di A 25 DE JULIO 
Ministerio de Hacienda. P e a l decreto 
d i spon iendo l a e m i s i ó n de valores en equ i -
va lenc ia de las Ob l igac iones del Tesoro en-
tregadas al p ú b l i c o en l a a c t u a l i d a d pol-
la suma de ,1.-1.087.500 pesetas, y que á su 
v e n c i m i e n t o de 15 de A g o s t o p r ó x i m o no 
se presenten á s u reembolso. 
—Otros d i spon iendo se a n u n c i e n concur-
sos p ú b l i c o s para e l a r r e n d a m i e n t o de las 
con t r ibuc iones de Barce lona y TarraQ-ona. 
. Ministerio de Fomento. Rea l "decreto 
d i sponiendo se m a n t e n g a n en toda su i n -
t e g r i d a d la? prescr ipciones del de 7 de Oc-
tubre de 1910, que r e f o r m ó los a r t í c u l o s 
10 y 71 de l r e g l a m e n t o i n t e r i n o de Bolsas 
de Comerc io de 31 de D i c i e m b r e de iS8q. 
—•Otro n o n i b r a n d d voca l de la Jun ta cíe 
M o n t e s a l i n g e n i e r o jefe de p r i m e r a clase 
del expresado r a m o , jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
de segunda, I ) . A n t o n i o Salazar y L ó p e z 
— Otros concediendo la g r a n cruz de la 
O r d e n c i v i l del M é r i t o A g r í c o l a á D . Ber 
na rdo A l i ñ o y M a m u l e s y á D . J o s é Bue-
no Ba ta l l s i : , 
N o t a s d e M i r a m a r . 
San Sebast ián 25.—Con m o t i v o de l a fies-
ta de San t i ago , e l cas t i l lo h izo a l amauecer 
las salvas de ordenanza . 
E n M i r a m a r se c e l e b r ó misa , á l a que asis-
t i e ron la Re ina C r i s t i n a y los pa l a t i nos . 
E l encargado de Negocios de I n g l a t e r r a 
ha v i s i t a d o esta m a ñ a n a a l Sr. G a r c í a Prie-
to para p r e g u n t a r l e s i era c ier to que t ra ta -
ba con el embajador de F r a n c i a del estable-
c i m i e n t o de u n modus vivendi ent re F r a n -
cia y E s p a ñ a . 
Sobre este p a r t i c u l a r conferenc iaron el 
m i n i s t r o de Es tado y d icho d i p l o m á t i c o , 
quien m a n i f e s t ó que I n g l a t e r r a s ó l o p o d í a 
aceptar u n a r r eg lo con respecto á A l c á z a r . 
Los trenes de l a costa han sa l ido esta ma-
ñ a n a atestados de j a i m i s t a s , que se d i r i g e n 
al m i t i n de D u r a n g o . 
E n e l r í o O r i a , en el t é r m i n o de V i l l a f r a n -
ca, e n t r ó á b a ñ a r s e S a l u s t i a n © B l á / q u e z , de 
t r e i n t a a ñ o s , n a t u r a l de L o g r o ñ o , a h o g á n -
dose. 
L o a s u s c r i p t o r e s d e E í . 
r e s i d e n t e s e n M a d r i d q u e s e t r a s l a -
d e n á p r o v i n c i a s d u r a n t e e l v e r a n o , 
r e c i b i r á u e l p e r i ó d i c o s i n a n m e n t o 
d e p r e c i o , e n e l p n n í . o d e s u r e s i d e n -
c i a a c c i d e n t a l . B a s t a p a r a e l l o qiae 
e n v í e n á l a A d m i n i s t r a c i ó n d e H L 
i D E B A T E l a s s e ñ a s d e s u a u e v a r é f é í -
l^dencia. 
279, de 9 de este 
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Bilbao 25.—Los social is tas h a n celebrado 
esta m a ñ a n a u n m i t i n en e l t ea t ro Romea , 
para conmemora r e l s e g u n d o an ive r sa r io 
de la semana t r á g i c a de Barce lona . 
Se p r o n u n c i a r o n discursos viedentos, g l o -
r i f icando los hechos comet idos e n aque l la 
o c a s i ó n . 
L o s j a i m i s t a s b i l b a í n o s h a n marchado en 
tres trenes" especiales á D u r a n g o , p a r a asis-
t i r á l a i n a u g u r a c i ó n de l C í r c u l o t r ad i c iona r 
l i s t a . Con este m o t i v o se ha celebrado una 
misa de c a m p a ñ a a l aire l i b r e con asisten-
ida de los Sres. M e l l a , F e l i ú , Ce r r a lbo y 
otros p r i m a t e s del p a r t i d o j a i m i s t a . 
M e d i d a s c o n t r a e l c ó l e r a . 
Zaragoza:, 25.—Se h a r e u n i d o l a Junta- de 
San idad pa ra t o m a r acuerdos en e v i t a c i ó n 
del c ó l e r a . 
E l c a t e d r á t i c o de M e d i c i n a D . H i p ó l i t o 
T a i r e u , que p r o n u n c i a b a u n d iscurso a l u -
s ivo á l a p r o f i l a x i s de esta enfermedad, 
s u f r i ó u n ataque c a r d í a c o , s iendo conduci -
lo á su d o m i c i l i o e n g r a v e estado. 
A causa del excesivo ca lo r , h a n s ido 
asis t idos h o y en las Casas de .Socorro dos 
i n d i v i d u o s que presen tan s í n t o m a s de inso-
l a c i ó n . 
R o b o d e a u d a c i a . 
Cádiz 24 .—Un ratero, audaz a l q u i l ó tres 
carros á una c u a d r i l l a de mandaderos y los 
c i t ó en p leno d í a a l a l m a c é n de u n cono-
c ido comerc ian te , fingiéndose d u ^ ñ o ) d e l 
es tab lec imiento . Cuando estaban todos re-
unidos y entregados á la faena de cargar 
objetps del a l m a c é n , i n t e r v i n o l a p o l i c í a , 
deteniendo al l a d r ó n . 
—Pos obreros campesinos de T a r i f a h a n 
;n ic iado l a hue lga . P iden a u m e n t o de sa-
l a r i o . 
U n i n c e n d i o . 
Almería 25.—Esta m a d r u g a d a se ha de-
clarado u n f o r m i d a b l e i ncend io en la f áb r i -
ca de s e r r í n de corcho y d e p ó s i t o de enva-
ses para uvas , p r o p i e d a d de l cons igna ta r io 
de l a C o m p a ñ í a nav i e r a Aus t ro - amer ioana , 
D . M a n u e l Be r jon . 
L a s p é r d i d a s son g r a n d í s i m a s . N i l a fá-
b r ica n i e l d e p ó s i t o estaban asegurados. 
U n m i t i n . 
Cartagena 24.—Se h a celebrado e n L a 
U n i ó n u n m i t i n o rgan izado por l a Juven -
t u d rebelde. 
L a a u t o r i d a d i m p i d i ó l a en t rada en e l tea-
t ro á cuantos l l evaban bastones, l o que d jó 
o r igen á a l g u n o s inc iden tes . 
ipí pres idente de la c o n j u n c i ó n , D . Fe-
derico Bravo , se adelante a l escenario para 
protes tar con t ra t a l medida y en med io de 
una g ran o v a c i ó n s u s p e n d i ó el m i t i n h a s t . 
el s á b a d o . 
E l p ú b l i c o a c o m p a ñ ó al orador hasta el 
C í r c u l o de la J u v e n t u d , o b l i g á n d o l e á ha-
b la r desde el b a l c ó n . 
F u n e r a l e s p o r V i í l a m i l . 
Caslropol 24. A las diez de la m a ñ a n a 
se han celebrado funerales por el a l m a de l 
m a r i n o Fornando • V i í l a m i l , p res id iendo la 
ceremonia el genera l Morgado" y as i s t iendo 
1.as autor idades , n u t r i d a s Comis iones de to -
das las Corpuiac iones de esta p o b l a c i ó n y 
las dotaciones del Rio de la Plata y d e l 
María de Molina, surtos en este p u e r t o . j 
_E1 doc to r Inocenc io Cotare lo p r o n u n c i ó 
u n a ^o rac ión f ú n e b r e , c an t ando las g l o r i a s 
l a ^ W " * 1 ^ y ^ k é r o í s i j i o de V i í l a m i l . 
Termin-iOv1 ^a c ^ e m o n i a r e l i g i o s a , se for -
m ó una con:lt . : .va cine se d i r i g i ó ' a^ Pa rque , 
donde e l g e n e r a l p o r g a d o d e s c u b r o l a es-
t a t u a e r i g i d a á l a m e m o r i a del heroiC0 m a -
r i n o , tocando todas Jas bandas la MauPha 
Rea l m i e n t r a s d i s p a r á b a n s e i n f i n i d a d dt* 
cohetes y h a c í a n los b u q ü ' e s , las sa lvns re-
g l a m e n t a r i a s . 
D e s p u é s de p r o n u n c i a r s e . v a í í o s d i scu r so^ , 
las dotaciones del Río de la Plata y del Ma-
ría de Molina desf i la ron en c o l u m n a de ho-
n o r ante e l m o n u m e n t o . 
Ü n b a n q u e t e , 
Cashopol 24 .—A las dos de í a ta rde se 
ha celebrado en el Cas ino u n banque te 
p r e s i d i d o p o r e l genera l M o r g a d o . ICl aical-, 
de de C a s t r o p o l i n i c i ó los b r i n d i s , s i g u i é n -
dole e l Sr . M o r g a d o y o t ras pe i sona l idades . 
T e r m i n ó e l rec tor Sr . Cane l i a , el cua l re-
c o r d ó las lazos de a m i s t a d que le u n í a n con' 
e l h é r o e y e n s a l z ó , como todos los d e m á s , 
el h e r o í s m o de V i í l a m i l , s i endo m u y a p l a u -
d i d o . 
_ l í s t a noche l ucen e s p l é n d i d a s i l u m i n a -
ciones y los buques h a n enfocado sus re 
flectonrs sobre l a p o b l a c i ó n , donde r e ina 
g r a n a n i m a c i ó n . 
T e m p o r a l . 
Bilbao 25.—vSe ha desencadenado u n v i o -
l e n t o t e m p o r a l , descargando una t o r m e n t a 
a c o m p a ñ a d a de fuertes aguaceros, a m a i n a n -
do á las c inco de la t a rde , refrescando l a 
t e m p e r a t u r a , que era sofocante 
L o s "buques h a n reforzado amar ras , sus-
p e n d i é n d o s e l a sa l ida de l pue r to . 
R i ñ a . M i s t e r i o . 
Zaragoza 25.—Entre dos bandos de g i t a -
nos_ se ha t r abado u n a r i ñ a , r e su l t ando dos 
her idos . 
C o n t i n ú a el m i s t e r i o que envue lve e l des-
c u b r i m i e n t o hecho ayer en u n a acequia. 
N o t i c i a s d e V a l e n c i a . 
Valencia 25.—Los j a i m i s t a s h a n celebrado 
con una f u n c i ó n r e l i g i o s a l a f e s t i v i d a d de l 
d í a . 
H a l l egado e l av i ado r Vic ies con dos aero-
p lanos para t o m a r pa r te en e l raid V a l e n c i a -
A l i c a n t e . 
L o s j a i m i s t a s . 
Tortosa 25.,—Los j a i m i s t a s h a n celebrado 
l a fiesta de l d í a con u n a C o m u n i ó n en l a 
i g l e s i a de los Dolores y u n a velada l i t e r a r i a 
y m u s i c a l , en la que t o m a r o n p a i t e la J u -
v e n t u d R e q u e t é y el coro de l C í r c u l o c a t ó -
l i c o . 
C r u c e r o a l e m á n . 
Tenerife 25.—A las ocho de l a m a ñ a n a 
f o n d e ó el c r u c e r o a l e m á n Eber, p r ó c e d e n t e 
de A g a d i r , donde e n t r e g ó correspondencia 
o f i c i a l a lemana . 
H a f a l l ec ido , v í c t i m a de « n a a n g i n a d e 
p«echo, el c u i t o periodisÉa-redactor de nues-
t r o e s t imado colega A B C D . Juan L e i v a . 
Si? e n t i e r r o , efectuado ayer , ha s ido u n a 
verdadera mai i i fes ta<c íón de due lo , •• p rueba 
•-inequíviX-a d e las g r a n d e s s i m p a t í a s con 
que c o n t ó b a e í í i u a d o . 
Descanse' en jsa'z y r e c i b a su d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a el t e s t i m o n i o s í n a - r o de nues t ro sen-
t i m i e n t o . 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i ^ o ^ o p u l e n t o 
c a p i t a l i s t a D . S a n t i a g o CAÍ l'crez, ha reci 
b i d o aye r muehais feheifeacio-a es con m o t i v o 
de ce lebrar su fiesta o m m a á s t k -a-
REAL COrMESO DEL AYE ffiÁRIá 
H o y m i é r c o l e s , á' las d'iez , d e _ l a m a ñ a -
na,, se p r a c t i c a r á la vacuna o n j » ' u i t a i n e " t e á 
los n i ñ o s pobres que a c u d a n a i \ u i m e r Con-
s u l l o r i o de n i ñ o s de pecho (.Gola de l eche ) , 
San B e r n a r d o , 83. 
ce 
íes-
San Ildefonso—Este C a b i l d o c o l e g i a l 
l ebra t r i u n f o de J e s ú s Sacramentado,, m 
t r o D i o s , y r u e g a fe l i z t é r m i n o C o n g r e 
Clero, Adoración nocturna y Congregación es 
religiosas. 
Santander.—Apostolado de la O r a c i ó n , . Ct '-
f r a d í a de la P a s i ó n , C o n g r e g a c i ó n de l N ; . n > 
de Praga , A r c h i c o f r a d í a del Perpe tuo Soco- -
r r o , C a b i l d o Ca ted ra l , Clero secular y re-
g u l a r . Congregaciones re l ig iosas y p u e b l o . 
A s i l o de San J e s é , c a t ó l i c o s del A s t i l l e r o ¡ : 
en e s p í r i t u y c o r a z ó n Congreso I v ú c a r í s t i c o . 
¡ V i v a J e s ú s Sacramentado"!, Apostolado de-
la Oración del Astillero, Hijas de María dlel 
Astillero, Escuela dominical del Ast i l lero. 
San é>-t;ba5í /aw.—Congregación de los L u i -
ses, P í a U n i ó n de San A n t o n i o , A p o s t o l a d o 
de la O r a c i ó n , C o f r a d í a del Rosar io , V e n e -
r a b l e O r d e n Tercera de franciscanos. A d o r a n 
c i ó n n o c t u r n a . A r c i p r e s t e . 
5 a / ( 7 m a n c a . — P á r r o c o s de la S a c r a m e n t a l 
de-San M a r t í n , C í r c u l o de obreros . C a b i l d o 
Catedra l , C le ro , Comunidades , Asoc iac iones 
re l ig iosas y fieles. Of ic ina soc ia l . Sac ramen-
t a l de .San Juan B a u t i s t a . 
5a/(7?>7flr¡(-í7. — C r é d i t o Popu l a r , C o n g r e g a -
ciones de l a p a r r o q u i a de San Pablo, Con-
g r e g a c i ó n de J e s ú s Nazareno , C o f r a d í a s d e 
San J o s é , Sac ramenta l de Sanc t i S p i r i t u s , , 
Vene rab l e O r d e n Tercera de San to D o m i n -
C e r t á m e n l i t e r a r i o o rgan i zado p o r esta |.g0> socios de l Rosar io Perpetuo, C o f r a d í a 
R e a l C o n g r e g a c i ó n pa ra celebrar en el p r e - ! del S a n t í s i m o C r i s t o de los M i l a g r o s , Cor 
s e n t é a ñ o el tercer cen tenar io de su funda-
c i ó n , l levada á cabo el 21 de N o v i e m b r e 
de 1611 p o r e l g r a n t r i n i t a r i o Beato S i m ó n 
de Rojas . 
D i c h o C e r t a m e n se a n u n c i ó e l 21 de M a r -
zo ú l t i m o , h a b i é n d o s e r e c i b i d o hasta l a fe-
cha los t r a b a j o s " s i g u i e n t e s : 
A l t ema p r i m e r o , t res : u n o , con e l l e m a 
f r a d í a s de l a p a r r o q u i a de la P u r í s i m a . 
Trespaderie .~-Párroco y fieles. 
T u r ó n . — P á r r o c o y C o f r a d í a s . 
T m s a . - - C l e r o y fieles. 
Tenerife.—Cab i 1 d o cated r a í . 
Trasiera.—Autoridades, pueb lo y Asocia»' 
clones c a t ó l i c a s . 
Tulancingo ( M é j i c o ) . — I n s c r i p t o s 80 adhe»-
E t Nomen Virginis M a r í a ; 'otro, con S de " d o s Congreso E u c a r í s t i c o . — O b i s p o . 
Nomen María significat Deus ex genere meo, 
y el tercero, con el de Spes Nostra. 
A l t ema segundo, o t ros t r es : el p r i m e r o , 
con el l ema Gratia plena; el segundo, con 
el de Doniinus tecurn, y el tercero, e l con 
e l de Opera tua. 
A l c u a r t o se h a n r e c i b i d o c inco t r aba jos : 
u n o , que l l eva p o r l e m a ¡ C a r i d a d ! ¡Car i -
dad!.. . ; o t ro , con e l de Dins e.s rnr idnd; 
o t r o , con e l de Charitas Deus; e l cua r to , 
con el de Manete i n sua et ego in vobis, y 
el ú l t i m o . Solo charitas est quae vincis om-
nia est sine qiía n i h i l valent omnia. 
A l t ema q u i n t o se ha r ec ib ido u n o : Bio-
grafía del Beato Simón de Rojas, con e l 
l ema Charitas benigna est. 
A l t ema s é p t i m o se h a n r ec ib ido dos t r a -
bajos: u n o , Soneto-semblanza, con e l l e m a 
Catorce versos dicen..., y o t r o . Retrato fiso-
nómico-moral del. Rey Felipe H I de Espa-
ña , con el l ema sursum corda. 
A l t ema noveno se h a n r ec ib ido dos t r a -
bajos : u n o , Santiago ó el primer Esclavo 
de María, cuento , con el lema S í á teneris 
annis, y o t r o . Novela corta; l e m a , Mi r i am. 
Desde 1 de E n e r o de este a ñ o hasta fin 
del presente mes l l eva socorr idos esta R e a l 
C o n g r e g a c i ó n en sus comedores, A t o c h a , 14, 
á 4.464 pobres, y en e l p r ó x i r h o A g o s t o so-
c o r r e r á í i s i m i s m o á 112 con hermosos ban-
quetes de ca r idad , que costean: el d í a 2, á 
40 mujeres pobres , la b e n e m é r i t a s e ñ o r a 
congregan te d o ñ a C a r l o t a B o l o m b u r u , v i u -
da ele A d a r o , en m e m o r i a y su f rag io de su 
h i j a A n g e l e s ( q . s. g . h . ) , y el 20, tercer 
d o m i n g o , á 72 hombres pobres , de el los seis 
d e l H o s p i c i o . :" 
Transmires.—Clero y fieles. 
Turre.—Clero, au to r idades . Asociaciones yj 
pueb lo . 
Terrinches.—Clero y fieles. 
T a r a n c í í n . — C u l t o Pe rpe tuo de San J o s é d * 
l a M o n t a ñ a . 
P S ^ á^. ^ m f m m 
0&\lkU mi fd a m fsB S L 1 1 . - j 
BAtZ DO CARLOS 
E l d e s e q u i l i b r i o n e r v i o ? o t r a e 
c o m o c o n s e c u e n c i a l a i r r i t a b i l i d a d 
de l o s c e n t r o s n e r v i o s o s , c e r e b r o 
y m é d u l a , p r o d u c i e n d o i n s o m n i o s 
d e b i l i d a d g - e n e r a l y e n m u c h o s 
casos l a 
<A1' 
Valencia 25.—Con g r a n entrada' 'se h a 
celebrado l a segunda c o r r i d a de toros', en 
l a que Machacp i i to , Pastor y G a l l i t o h a n 
estoqueado reses de L ó p e z M a r t í n e z , que 
h a n resul tado r egu la re s . 
M a c h a q u i t o es tuvo b i e n e n e l p r i m e r t o r o 
y nada m á s que r e g u l a r en el c u a r t o . ' D izo 
u n m a g n í f i c o q u i t e , que le v a l i ó p r o l o n g a -
da o v a c i ó n . 
, V i c e n t e Pas tor g a n ó l a o re j a d e l q u i n t o 
b i c h o . E n el segundo no p a s ó de r e g u l a r . 
G a l l i t o n o h i z o nada de p a r t i c u l a r en n i n -
g u n o de sus dos c o r n ú p e t o s con estoque y 
m u l e t a . 
E n c a m b i o es tuvo s u p e r i o r a l bande r i -
l l ea r . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á l a tercera c o r r i d a de 
f e r i a .—Fi l lo l . 
a c o m p a ñ a d a de p é r d i d a d a ÍIÍS-
m o r i a , a p a t í a , d e m a c r a c i ó n , h i s -
t e r i s m o , ñ n a c - e í e n c i a . 
E L M E J O R T O N I C O p a r a c u r a r 
estas a f e c c i o n e s , es e l D i n a m ó g e n o 
S a l í d e C a r l o s , q u e a c t i v a l a n u -
t r i c i d a d e l o s s i s t e m a s m u s c u l a r , 
ó s e o y n e r v i o s o , f o r t i f i c á n d o l o s y 
e q u i l i b r a n d o s u s f u n c i o n e s , p o r 
l o q u e c u r a e l 
RAQUITISMO, 
r e c e t á n d o l o l o s m é d i c o s p a r a t o d a s 
l a s a f e c c i o n e s e r i q u e e s t á n i n d i c a -
dos e l a c e i t e d e b a c a l a o y l a s e m u l -
s iones de é s t e c o n I i i p c f o s f i t o s , so -
b r e l o s q u e t i e n e l a v e n t a j a de ser 
m e j o r de t o m a r , ab r i r - e l a p e t i t o , 
n o c a n s a r a l e s t ó m a g o ; t o n i f i c a y 
n u t r e m á s , p u d i é n d o s e u s a r l o m i s -
m o e a v e r a n o q u e e n i n v i e r n o y l o 
t o m a n l o s N i ñ o s c o n v e r d a d e r o 
p l a c e r , á l o s q u e t r a n s f o r m a de p á r -
i o s y a n é m i c o S i e n s o n r o s a d o s 
y f u e r t e s c o n s o l o e l u s o d s d o s 
f r a s c o s . 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleto & quien lo pida. 
i c a r o o i i í 
íjutmbameríia tuíri 
Córdoba 25.—Los toros de P é r e z Couel ia 
l i d i a d o s h o y d i e r o n j u e g o , m a t a n d o seis ca-
bal los. 
A n g e l i l l o f u é c o g i d o a l e n t r a r á m a t a r 
e l p r i m e r t o r o . I n g r e s ó en l a e n f e r m e r í a , 
donde se l e a p r e c i ó una h e r i d a de ocho cen-
t í m e t r o s de p r o f u n d i d a d p o r c u a t r o de ex-
t e n s i ó n ent re el ano y l a p u n t a de l c o x i s . 
L a her ida e s t á s i tuada e n d i r e c c i ó n v e r t i c a l 
y para le la al recto . 
E l p r o n ó s t i c o es g r a v e . 
M o j m o m a t ó los seis t o r o s , su f r i endo u n a 
aparatosa cog ida , s i n consecuencias. 
E l m u c h a c h o es tuvo v a l i e n t e y a fo r tuna -
do en los seis moruehos , s iendo ovac iona-
do y c o n c e d i é n d o s e l e t res orejas . 
E l bande r i l l e ro Lobo s u f r i ó u n a fuer te 
c o n t u s i ó n en e l b razo . 
E l p i cador P i n t ó n se m a r c h ó t a m b i é n con 
u n a fue r t e c o n m o c i ó n á consecuencia de 
u n a c a í d a . 
E l resto de l a c o r r i d a ha s ido acc identado 
en o t ros deta l les de m e n o r i m p o r t a n c i a . 
L a en t rada , buena. 
Toledo 25.—Los toros de Pab lo Sauz r e su l -
t a r o n buenos, m a t a n d o seis cabal los. 
Ensebio" Fuen tes e s tuvo supe r io r toreando 
y b a n d e r i l l e a n d o , despachando á sus dos 
adversar ios de dos v o l a p i é s colosales , s i endo 
ovac ionado . 
P i m o , muy, a p l a u d i d d . 
m m 
írres Mín&i 
C O M I C O . — ( U l t i m a función de la temporadu).-
A las seis y media.—Gente menuda (dos aclof), do; 
ble).—A las diez y media.—La misma. 
R E C R E O D E L A C A S T E L L A N A (.Tnrdinos de la 
infancia).—Ayala, 3 (entre Serrauo y paseo do la 
Castellana).—Lunes, miércoles y sábados, bailes fa-
miliares en el skating.—Ameticán-bipgraph!—Con-
ciertos.—Paseo circular.—Carróusell Salud.—Atrac-
ciones y bar.—Tarde, de cinco á ocho.—Noche, á laa 
nueve y media.—Los martes, gran gala, fuera da 
abono, reunión do la alta sociedad madrileña.—Lioa 
viernes, moda. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jcrónima, 8). 
De doce á una.—Matinée con regalos.—De seis y 
media á nueve y de nueve y media á doce y cuarto.--
Secciones continuas de películas.—Ultimas noveda-
des de las principales marcas de Europa y Amó-
rlca. 
E L P O L O N O R T E (Puerta de Atocha).—Do seia 
do la tarde á doce de la noche—Preciosas funciones 
en el teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y diez y 
media.—Secciones de películas.—Conciertos por lo 
banda de Cazadores de Figneras.—Restaurant, cor-
vecería y helados. 
F R O N T O N C E N T R A L . — A las cuatro y media.— 
Primer partido, á 50 tantos.—Isidoro y Gaspar (ro-
jos), contra Millán y Guerrí ta (azules).—Segundo, 
á 30.—Alfonso y Ruiz (rojos), contra Emil io y Amo-
roto (azules). 
I P R E K T A Y E S T E R E O T I P S A 
37, SAN MARCOS, 3 i 
Micrcoies 26 de Julio ! 9 1 ! . D E I B A T É : Año II . -Núm. 296. 
lO-Og'XStX'O® 0030. 
•ireccién en M A D R I D : C . M a t a i x : S o l o r , Dirección en V A L E N C I A : F . I— 
i g ; 3 M a r t í n e z , P a s c M a i ^ 0 Q S I 8 3 I 2a¿ 
D H V E N T A S D H 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas eoa la* cirounatancioe que so reúnen favorablemen-
te para la gran valía do eata conocida y acreditada Caaa. E l 
eran '-.undo «s su cliente. Ahora, todas laa aeooione» do la 
Bxpoaieión presentan nuevos motivos para justilicadas ala-
banzas. PRECTO F I J O . 
m i m i TAPICES, u n m i m m m u m m m m ñ 
Unico estiiblecimiento de i pf!;in5ffto " í ^ T,9aÍ0o0 
EMMANUEL Y SANTiAGO L e g d n S L Ü b , O O . 1 . 3 4 2 . 
E m b a r a z o , M a t r i z . 
jHospedaje para embarazadas. 
hrar*Mil<M, S5, pral. De 11 á 1 y 
!3á5. Corrspud."; Doctor J . M. 
AGBEDíTADOS TALLERES del escultor 
"VxozexísrTiEi T E I ^ J L 
Imágenes, Altares y toda dase de carpintería religiosa. 
Actividad demosirada en los múltiples encargos, debida 
al numeroso é instruido personal.—No se construyen tra-
bajos de 3.a clase ni se admiten contratos á plazos. 
h u la e r a p M d c n d u : M O feria, m t i m , felph 
Eladio Scmz {Leóu, 3 y 5.) 
Juogos de lavabos com-
pletos, 7,50; cristalerías, 25; 
piezas, i,75. Surcido eapo-
oial p a n conventos, fondas 
y casas do viajeros y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios de fábrica, 
León, 3 y 5. Visitad esta casa 
AGENCIA ESE A N U 7 Í C K 0 3 
D E E M I L I O C O R T É S 
Seenoarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
r iódicos de Madrid y provin-
cias, en condiciones ocondini-
c.ia á favor de los munciantes. 
50, J A C O M E T R E Z O , 60 
preparacién compiafa para la anunciadas 
convocatoria Septiembre. 
Academia espacial para esfa carrera, di-j 
r l i ' i á a p o f el anri^uo f:jnclonario de la D I -
R E C C I Ó N G E N E R A L D S C O R R E O S Y j ! 
¡ T E L É G R A F O S 
MAS S. PAOHEOC 
Adínite alucinas internos y externos. 
^ 
FABRICADO 
P O R 




I.8 marca: Chocolate de l a Trapa , .>• « <00 gramos. 
2. ' ra ren; Chocolate do familia < 469 — 
3. * maroa: Chocolate económico 350 — 
INtstlIlss. 
tá ItTy 24 
14 j 13 
16 
pMwttm, 
1,25, 1,50, 1,75, 2 y 2,60 
1,50, 1,75, 2 y 2,50 
1 y 1,26 
Cajltas do merienda, 3 pesetig con 64 raciones. Descuento desde 50 piquetes. Portes abonados desde 100 paquetes hasta 
I* estación más próxima. So fabrloi con o inola, sin olla y á la vaini l la . No ao carga nunca el embalaje. Se haoon tareas de 
encargo desde 50 puquocos. Al detall: Principales ultramarinos. 
S a r e c i b o a e s c u e -
l a s de d e f u u o i ó n y 
P a u i v e r s a r i o , e n l a 
^ i m p r e n t a de e s te d i a -
p r i o , k a s t a l a s dos de ̂  
ü l a m a d r u g a d a . 
Reto á las Casas extranjeras que anunoian que sus tintas 
• para escribir no tienen r iva l en España. 
S I R V A D E C O N V E N C I M I E N T O 
Reto á laa Cas a eap iñolaB que expenden tintas extranjeras 
á que las presenten mejores en clase y preoio. 
I S I E J T O . T ^ T - A - I E ^ T S 
E l auter y fabricante do las tintas españolas tiiulada Martz 
las admaterá al fallo de un tribun il do notables o ilígrafos, si 
hujr quien quiei-a colooar frente á ellng las timas extranjeras, 
paí-a comp.irar la liuldoz, conservación y pormanencia de co-
lor de unas y otras. 
Expediciones á provincias, al por mayor, con descuentos. 
T . A - ZFt I ~5P A . 
l i r I M O g F I Z V O S S > E M E S A 
1 3 3 3 -- : 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
De V e n í a en M a d r i d : La Negrita, Alcalá, 33 y\ 35.—Tiendas de Coloniales de Adri.!-
no Aivarez, Barquino, 3.—Cerro- Henn.isius, infsñTaS, 27.—Cooperativa de la Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiagví Mer ino , Qoya, 14. —Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antonio Ce 
retjo, Caballero de Gracia, (3. — M a t í a s Sauz, Pez, 5 .—Aquil ino Hertuindez, Luna, 2.— 
Deogracias Salas, San Benr . rdo , 6(3.—Aiitonio Ruiz, Preciadss, 64.—Narciso Morens , Va 
verde, 30 y 32 y principaies Hoteles y Restaurants. 
policios en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
O XJI - A . ¡ S X I S » 
Nogra superior fija 
Extra negra fija 
Azui negra flj i 
Violeta negra ÜJa 
Eatilográflca 
Azul, verde, msa, Cirmín, vio-| 
leta y rojo fl; s 
Do oopi t&m negr i 
De copiar, violeta negra. . . 
be copiar, oarnun y roju . , . 
De copiar, azul y violeta.. . 
Parn timbre. . 
Tin'a pol igráñea 
Tintta fija p.;ra máquina. . . 






































perfooaionadoa de la farmacia 
homeopática de Canarro curan 
senci 1 lamente la mayoría d* las 
enrorrnedades. 
Desafiamos á quien anteí ali-
vio y Cura el ReutnatiMUO, l a 
Uispopifia, nfcccidu d«I a í:;...-
Uo, \»H AEmorranas , l o s Ca-
tarros, l a tos ferina, l a l>übi-
IKIad general, 1» IHaUetes, 
e l l>oior de caltcsta, e l Bferpetisuio y OBCrufuIis-
ino, e o. Un remedio para cada enfermedad. Van por 
correo d ir ig i éndose al l^aboratorio f a r m a c é u t i c o «Je 
€<>narro, Abada, 4, Madvíd. Pídanse en las mejores 
boticas do España, y si dud .n da su enfermedad consul-
ten & nuestro Ciablkivte n i é d ' c o del Ceutro, AUada.O. 
P R E C I O S R E S U S C R I P C I O N 
Año. 6 meses 8 meses Mea. 
Madrid P/5.—lY" "7^50 3,75 1,25 
Provincias 16 9 4,50 » 
Portugal 25 15 8 » 
Extranjeroi 
Unión p«stal.. . . 40 20 10 » 
Na comprendidas. 60 30 15 » 
T A R I F A D E P U B L Í C S H A D 
Artículos industrial^»: linea... . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem . 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Bibliografía: ídem 1,50 » 
Reclames: ídem 1 » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» » > plana entera.. 765 * 
» * » media plana.. 400 » 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
» » » octavo ídem.. 1Ü5 » 
Cada anuncio satisfará 10 cént3. de impuesto. 
Prados reducidos en ias esquoias 
da ttofimclo'n, novenario y aniversario. 
Se a d m i t e n h a s t a l a s dos de l a 
m i d r n g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NUM. 2. 
Redacción y Adminisíración: Valverde, 2, Madrid. 








P a q u e t e s t i ^ i ^ en polvo i r a esc i ieJs9 á 3 j 
m m m AL poa w m Y MEHQR 
A D R Í D tWA, 27, PÍS0 1 . ° -
A N T I A S M A T I C O P O D E R O S O 
Rpüictlio ñ m mim los caíarrof; k m f i í i k 
J A R A B E - M E D I N A D E Q U E B R A C H O 
Médicos distinguidos y los principales per iódicos 
profesionales de Madrid: tA Siglo Médico, la Remstu 
'.lo .Ve ,íc/t»a y Ciruyia ]>rácticaa, t i Genio Médico, A l D i a -
rio Médico-1<armat-éntico, E l Jurado Médico Farmacéut i co , 
in Revista de ' faMj/(ft i'tiádicas de Barcelona y la Revista 
Médica de - r a g ó u rocomiendan en largos y encomiás-
ticos artículos al JAKABtí-MKDlNA DEQÜEBRACHO 
como el ú l t imo remedio de la Medicina moderna 
para oombátir el Asma, la Disnea'y los Catarros cró-
nicos, haciendo cesar la fatiga y produoiendo una 
suavo expetor. ic ión. 
prscio: 5 pesefas frasco. 
Eíéposito oen;ral: F á r m a c o de Medina, Borrano, 38, 
Madrid, y al por menor en lag principales farniaoi.>3 
de Hspañ . y América . 
1 
LÁ CENTRAL ANUNCIADORA 
AGENCIA G E N E R A L D E PUBLICIDAD 
Grandes d e s c u e n t o » . 
Propietario: Seliastián Borreguero Sacristán. 
Anuncios directos. Anuncios de todas clases en los tran--
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reolamoj., 
Artículos industriales. Esquel is de defunción, de novonarioi 
y anivorsario. Pídanse tarifas gratis. 
O r a n C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s p o r p u b l i c i d a d 
L A P R E N S A 
Garmon, i8. Taié.-ono {23. 
Combinaoionoa econO-
mió s do varios poriódl-
oos. Pídanse tari fas y pre-
supuestos de publicidad 
p a n M drid y proviu-
cias. Qnindes donoueníos 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
Tuberías do acero usadas 
ppira oonducoión do aguas y 
vapor y pira parrales y cor* 
oados. J . l l l vor» V«rny;jsi. 
SAJÍ J U S TO. 1, MAiMUO 
Co f«<l>ntt«"n anuncios y sus» 
^ cripoiones on la idiulBÍg« 
ración do esto periódico. 
¡ S o ñ ó n o s 
A n u n c i a n i o a S S 
PEDID TARIFAS (illATIS Ey 
LA AGENCIA UK 
JOSÉ 0 G M E 2 
Plaza U i [ % l rÜ». 
y encontraréis descuen-
tos desconocidos en ar-
tículos i n d u s i r i a i o s , 
nnunoios, esquelas do 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lónos y en tod clase de 
publieid id. Agonciii di-
recta para los .nuncios 
luminosos, (rnnaforma. 
blos, de la Fuena del 
Sol. Pedid tarifas 
FÜENCARfiAL, 30, I.0. 
a l a MIJSU mait «cond 
m i c a <te .Untlrid, 
M.;DRÍQ 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN B I L B A O 
C A P I T A L : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 B E ' P E S E T A S 
«¿rwJ 3a_-4 JLaiA 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorriota y Guturribay), OVIEDO (La!$ai«joyá)i 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badáloná), 
MALAGA, CACERES (Aldea-P^oret) y LISBOA (Trafaria). 
Á C I D O S Y P R O D U C T O S O ü í i V i l C O S 
I ^ feS.^ 
g e n t i í i a 




¿jlcar .ce de bodos 
CON E L . 
M A R C A EL L £ 0 « ( patente tíe invención) 
que e o v í n d e en P A S T Í L L A S en tod^s partes 
jervicio de las in ipor tan íes l íneas postales 
i a ^ w i í S ^ i f i F m i l 
Superfosfatos do ca l . 
Snperfosfatos (Je huesos. 
N i tra to do sosa. 
Sales de potasa.. 
Sulfato do a m o n í a c o . 
Sulfato de sosa. 
G l i c e r i n a s . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o c o m e n t a . 
A c i d o s u l f ú r i c o anhidro. 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
Para S a a t o s y Sueisos Aireéi el paquete postal 
ÍÉ -A_ " V IEH i £ s r ZDÑT ..A, " 
Perteneciente á l a C o m p a ñ í a l £ i l a § i a S Í ; s a l d r á el d í a 15 de Agosto. 
Para ü á o J a s i s i i » © , S a n t a s y B i a a s í o s » ñ.'r^&s^ e l nuevo y m a g n í ñ e o paquete postal 
" O - ^ " E ^ X B . A - X J X ) X " (á doblo hélice). 
Perteneciente á la " L i g ü y e B r ' a s l i i a í i E í 6 ^ s a l d r á e l 21 de Agosto. 
Para S a s í t a s y B w e s s í a s ñ i s ^ e s j el paquete p o s í a l 
" B O H i O Q ^ I s r J L " | doble hélice). 
Perteneciente á la C o m p a ñ í a í £ i la ! iaÍSj s a l d r á el d í a 29 de Agosto. 
En primera, precios equitativos. Precio en tercera para todos Sos puertos, 175 pesetas. 
Tra to inmejorable , a lumbrado e léc t r i co , pan y carne fresca y v i n o todo el viaje. Comida 
a b u n d a n t í s i m a , mód ico , medicinas y e n f e r m e r í a grat is . Deben ven i r provis tos de l a c é d u l a 
personal para e l desembarque en Buenos Aires . 
Para pasajo y más In.'omes acúdase á J u a n C a r r a r a é H i j o s , calle Raal, G I B B A I s T A E i " 
^ S y primeras m a f ó r í ^ 
para ioda clase de 
cuírlvos, adecuados a iodos ios terrenos. 
B A B Q H ^ L T O H Z W : 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o de l o s t e r r e n o s v d e t e r m i n a c i ó n 
de l o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V l L L A N Ü B V A , 11) 
S E R V I C I O AGRONÓjVIICO S S & H s Í 
l o a a b o n o s , b a j o l a a l t a i n s p e c o i ó n d e l e a a i n e n t o a p ' r ó a o i u o 
E s c m o . S r . D . L U I S G r R A N D £ í A I 7 . 
A V I S O ÍSIPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál «s el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, 
VILLMUEVA, 11, ó al domicilio social. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (47) 
DELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
P o r s i P+ J» J* F r a n c o * 
Acabado el b o t í n , p ú s o s e en persocu-
d ó n de los sacerdotes que h a b í a n huido 
de la . ainenazadora tempestad, c a z á n d o -
los, pucfle decirse, en sus escondites y 
a l o n n c n t á u d o l o s hasta que entregaban a l 
Euiperador todo cuanto de valía ex i s t í a 
en los templos, 
IVco l a r d ó en enterarse de que un sa-
cerdote venerable, llatuado T e o d o r e í o , 
iba secretamciite por las casas confortan-
do á los iieles y celebrando ocuiUiiuente 
los divinos mislerios. 
H ú o i e traer ante su T r i b u n a l , y con el 
afán de conseguir-una vic tor ia resonan-
te desde el pr imer momento, al par que 
le azotaban b á r b a r a m e n t e , le extendie-
ron sobre el potro con crueldad desusada 
y le quemaron los costados con iiach<n;c3 
cnccnidiclos; le reprendí;» ús i j c ramciue , y 
con villanas burlas y bliusícinias s a t án i ca s 
le instigaba á fin de que renegase de Je-
sucristo. 
---¡ rnfeü'/. !—le r e spond ió el márt i i - ;— 
í lio ha nu:clio t iempo lo adorabas, y ahorn 
Orete mies arrastrar á los d e m á s con tn 
qjost.'.sía ! ¿ N o te da v e r g ü e n z a ? 
— M i r a que hablo en nombre de A n - 1 
fasto. Ten presente el dicho de tus Es-
crituras; Jii corazón del Monarca está en i 
las manos de Dios. Lucgo^ no sin impulso 
de la Div in idad , él n e g ó á Cris to . . . 
—Mientes. E l c o r a z ó n del t i rano e s t á 
ya en poder del demonio. 
— ¿ A qu i én llamas t irano? 
— ¿ A quien, sea el que fuere, te i m p u l -
sa á violentarme para que reniegue. 
— G u á r d a t e de injur ias y burlas, que 
puedo hacerte dar muerte inmediata. 
—Hazlo y acaba, que no pido gracia 
á costa de pecado. 
—¡ A h ! ¿ T ú desea r í a s que acabasen tus 
tormentos? Pues no s a l d r á s tan pronto de 
mis manos; gota á gota b e b e r á s t u muerte. 
—Mentecato m o r t a l — d í j o l e solemnemen-
te el m á r t i r , cuya frente r e s p l a n d e c í a ya 
con los rayos de la p r ó x i m a corona.—• 
¡ Mentecato mor ta l ! Hablas de la muerte 
como si tú fueses á r b i t r o y dispensador1 
soberano de ella, s in pensar que la muer-
te te vence á t í . Oyeme. M u y pocos d í a s 
h a b r á n de pasar para que" tú mismo, ex-
' tendido .sobre un lecho de dolor, fallezcas 
de muerte a c e r b í s i m a é ignominiosa. Y 
te d i ré n t u t i r ano no v e n c e r á á los 
persas, como se g lo r í a , n i a l c a n z a r á la 
victoria que se promete, pues no regre-
sará á t ierra romana, muriendo por mano 
desconocida... 
—Poned f i n — g r i t ó horrorizado el con- | 
de Jul iano,—poned f in á las ' blasfemias : 
de este furioso dciuentc,—-y Teodorcto, i 
traspasado por los verdugos, c a y ó muerto. \ 
Pero no m u r i ó con él su palabra, que 
resp landec ió como sonrisa de esperanza ; 
en el inmenso auditorio cristiano, y que 
hizo palidecer á los paganos. 
: M á s que n i n g ú n otro t e m b l ó en su sit ial 
•el desatentado juez, quien aun por entre 
isu« errores voluntarios sen t íase , mal de su jl 
grado, i luminado por la In/. do la verdad 
cristiana aiUerionnente profesada, y sabía 
sobrado bieii que frecuentemente los m á r -
hres de je .vócns to ve ían por p e n m s i ó n 
¡divina los sucesos por venir. ( 
E l i m p í o puede desafiar á Dios, puede 
levantarse orgulloso contra E l , puede des-
preciarlo y amenazarlo sobre su t rono; 
pero la conciencia, inexorable, le repite: 
« T ú no eres sino polvo; E l es t u j u e z » . 
Vanamente i n t e n t ó a ú n el propio Julia-
no Augus to con toda clase de argumen-
tos arrancar del co razón del conde Jul iano 
j la saeta e m p o n z o ñ a d a asestada por el 
i m á r t i r Teodorcto. 
I E l após t a t a juez c a y ó en cama apenas 
transcurridos pocos d í a s , s e g ú n la t e r r i -
ble p ro fec ía . Los miembros profanadores 
de los vasos sagrados y su boca blasfema 
hormiguearon de gusanos asquerosos y 
voraces, y abatido el á n i m o , a turdido y 
desesperado, cual nuevo A n t í o c o , no po-
día apartar de su pensamiento los males 
i causados á la Iglesia. 
| Su mujer , que h a b í a permanecido fiel 
á Dios, le exhortaba para que recurriese 
á la penitencia; pero él no osó esperar 
el p e r d ó n . C o n s t r e ñ i d o , no obstante, por 
sus intolerables sufriniientos, y por si con 
ello ha l l a r í a a l iv io , hizo suplicar al Empe-
rador que ordenasen se abriesen de nuevo 
las iglesias de los cristianos, lo que le fué 
secamente negado. 
Indignado entonces, echó en cara al t i -
rano que por s u culpa m o r í a . 
— N o ; tú mueres porque adoraste á los 
n ú m e n e s sólo por h ipoc re s í a . 
T a l fué la respuesta de Juliano após t a -
ta al a p ó s t a t a mor ibundo . 
As í , aborrecido de los hombres y de 
Dios, despreciado por los buenos y re-
chazado por los perversos, desesperado, 
m u r i ó r o y é n d o s e las e n t r a ñ a s , que le ha-
bían salido del cuerpo. 
F c l i x , su cónip l ice , le h a b í a precedido 
cu el sepulcro, ahogado por u n terr ible 
v ó m i t o de sangre, y otros, de entre los 
após t a t a s , ultrajadores t a m b i é n de las 
cosas sagradas, p e r e c í a n aquellos d ías , v i -
siblemente heridos de la có l e r a celeste, 
L a Corte sectaria aparentaba u n estoicis-
; mo que no s e n t í a , experimentando en 
realidad grande miedoj y en el vulgo 
' de los i m p í o s y gentiles era manifiesto 
u n grande espanto. Y en la A n t i o q u í a 
cristiana comenzaba á renacer l a esperan-
za. Nadie dudaba del completo c u m p l i -
l miento de la tremenda profec ía de Teo-
j doreto, cuyos t é r m i n o s se r e p e t í a n de 
boca en boca, se estudiaban y comenta-
! ban y se esc r ib í an á los amigos ausentes, 
I á los desterrados y á los atribulados. E l 
pueblo, al leer en los p ú b l i c o s documen-
tos los t í t u l o s acostumbrados del Empe-
rador reinante, Juliano, F é l i x , Augusto, 
decía con gozoso presentimiento: Julia-
no, muer to; F é l i x , muer to; á Augus to le 
toca. 
| Tales eran los votos ,de l a crist iandad 
opr imida , cuyas l á g r i m a s a t r a í a n el au-
x i l i o del celestial Esposo. 
! Augus to , por el contrar io, confiado en 
los o r á c u l o s que cada d ía le llegaban de 
todas p a r t e é m á s favorables, d e s p u é s de 
tornar consejo do los magos y adivinos 
de la Corle y de consultar las e n t r a ñ a s 
de muchas v í c t i m a s humanas, á quienes, 
sacrificaba en la oscuridad de la noche, 
resolvió salir á c a m p a ñ a y p u b l i c ó una 
altisonante arenga m i l i t a r , que dec ía en 
sustancia: 
«La hora tanto t iempo ansiada .de m í 
y de- vosotros ha llegado. Ondeen las en-
señas contra l a Persia. Contamos con 
caudillos excelentes, con abundantes m u -
niciones y tenemos los v íve re s asegura-
dos. Vosotros muchos a ñ o s hace que es-
tá i s acostumbrados á vencer los enemi-
gos de la R e p ú b l i c a bajo m i mando. Con-
fiad. Grata s e r á la marcha y en feliz es-
t a c i ó n . E n C a r r i e n c o n t r a r é i s espera y 
descanso; all í concurran todos los alia-
dos y auxil iares. Hal lareis v íve res frescos 
y provisiones de guerra meditadamente 
acumuladas. Las flotas nos s e c u n d a r á n 
sobre el T i g r i s ó sobre el Eufrates, s e g ú n 
sea míis opor tuno. Nada de cuanto hu-
manamente puede preverse ha sido o l v i -
dado. 
Con todo esto, pero m á s con e l dere-
cho santo y con los divinos n ú m e n e s , 
traspasaremos la frontera enemiga. 
Hemos sido provocados por los enemi-
gos del nombre romano con una campa-
ñ a larga, pé r f ida , atroz. E l d ivo Constan-
t ino y e l d ivo Constancio apenas si con 
' victorias y tratados refrenaron la acome-
! t i v idad de los b á r b a r o s . Tan ta es la pre-
, s u n e i ó n de los persas y tanto su despre-
cio á nuestras armas, que, vencidos, osa-
ron ú l t i m a m e n t e ofrecer una paz vergon-
zosa, reclamando nuestras provincias del 
j lado allá del T i g r i s . Pero yo , teniendo 
'presente la majestad del Imper io , les he 
| respondido que los a r t í c u l o s de la paz 
j i ré yo en persona á discutir los en Ctesi-
¡ fonte en el palacio de Sapor. 
A l l í d e b é i s conducirme; vuestro valor 
me lo hace esperar ciertamente; los o r á c u -
los de los n ú m e n e s me í o t ienen j^rome-
t ido . 
Vosotros v e n c e r é i s . » 
A l d ía siguiente Jul iano, d e s p u é s de 
celebrado u n sacrificio solemne á Mar te , 
hizo sonar laá trompas y se puso en 
movimiento en d i recc ión de L i t a rbc , ca-
mino de Persia. 
X I X 
UN P A T R I O T A ROMANO ( l ) 
Serena estaba .la noche y son re í a el cie-
lo resplandeciente de estrellas on las be-
llas y fe l ic í s imas regiones de la Mesopo-
tamia . 
E l P r í n c i p e Drmisda estaba sentado 
sobre u n saco de heno á la entrada de su pabellón, y cerca de él h a l l á n b a n s e tam-
bién sentados el t r ibuno Joviano y T i * 
granate. Sin decir una palabra, cu act i -
t ud de cansancio y pensativos, miraban 
las estrellas y fijaban su a t e n c i ó n d i s t r a í -
damente en los alojamientos silenciosos 
y en los soldados que se d i r i g í a n á hacer 
su guardia. 
E l g ran E j é r c i t o , que rec ib ía diaria-
mente nuevos refuerzos, hab ía llegado á 
la vista de los collados, d e t r á s de los 
cuales se hallaba Carr i , en cuya ciudad 
d e b í a n descansar, s e g ú n lo prometido pot 
el Emperador. 
E n este s i t io , enclavado en el centro 
de la provinc ia romana, no eran de Le-
mer sorpresas, y corroborando esto, a.fir-
maban los exploradores que por nin-
guna parte se v e í a n enemigos. 
Augus to quiso, sin embargo, que se 
acampase con todo g é n e r o de precaucio-
nes, poniendo vallas y construyendo fuer-
tes, con objeto t a m b i é n de que los1 reclu-
tas se ejercitasen en estos trabajos; Tam-
b ién se lisonjeaba su vanidad v iéndose al 
frente de u n ejérc i to tan mimprpsp cqníq 
no lo h a b í a mandado n i n g ú n P r í n c i p e ro-
mano en aquel extremo del Oriente , que 
se de t en í a á una seña l suya é improvi-
( i ) « D e s d e L)ta;rbe í u i m ó s á Berca, y 
J ú p i t e r , con cspli'ndiVlc* portento, nos vati-
c i n ó uu porvenir a l e g r í s i m o . H a b i é n d o m e 
detenido a l l í un d í a , v i s i t é la roca y saevi-
fique á Júp i t e r u n toro blanco con soIemtii< 
dad real . D i j e algunas palabras piadosas er. 
el Senado:_ a l a b á r o n l a s todos, -mas poqu í s i -
mos1 se dejaron persuadir, . . ¿ M e preguntas 
lo que hice en Batna ? -Sacrifiqué por la 
uoclic, y otra vez a l anmuecer, como acos-
tumbro hacerlo todos los d í a s con suma di-
l i g e n c i a » , etc. (Jul iano A p ó s t a t a , carta á 
L i b a n i o , escr i ta durante la marcha á Carri.— 
Obras, p á g . 399.) 
í S s continuará,). 
